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La presente tesis titulada La calidad educativa apoyada en la evaluación del 
trabajo docente de educación secundaria de las instituciones educativas de 
Huancayo, precisó el problema principal ¿Cómo influye el modelo de calidad en la 
evaluación del desempeño docente del nivel secundario de las instituciones 
educativas de Huancayo?, por la que se planteó el siguiente objetivo: Establecer la 
influencia el modelo de calidad en la evaluación del desempeño docente del nivel 
secundario de las instituciones educativas de Huancayo, así se planteó la hipótesis: 
El modelo de calidad educativa influye positivamente en la evaluación del 
desempeño docente del nivel secundario de las instituciones educativas de 
Huancayo. El tipo de investigación utilizado es la investigación descriptiva -
explicativa; con una muestra de 38 docentes y de 124 estudiantes del nivel 
secundario de las instituciones educativas de Huancayo. Para la recolección de 
datos, se aplicaron tres cuestionarios, los resultados procesados de la muestra, nos 
ha permitido determinar la relación entre las variables, concluyendo existe una 
influencia positiva entre el modelo de calidad educativa en la evaluación del 




This thesis titled The quality of education supported by the evaluation of teaching 
secondary school in educational institutions of Huancayo, said the main problem 
How does the quality model in the evaluation of teaching performance secondary 
leve! educational institutions in Huancayo ?, why the next target was raised: Set the 
influence the quality model in the evaluation of teaching performance secondary 
leve! educational institutions of Huancayo, so the hypothesis is raised: The model of 
educational quality positively influences the evaluation teacher performance 
secondary level educational institutions in Huancayo. The research used is 
descriptive research -explicative; with a sample of 38 teachers and 124 students of 
secondary level educational institutions in Huancayo. To collect data, three 
questionnaires, processed sample results have allowed us to determine the 
relationship between variables, concluding there is a positive influence between the 
model of educational quality in the evaluation of teaching performance of the 
secondary Ievel were applied educational institutions UGELs Huancayo. 
X 
Introducción 
La presente tesis titulada La calidad educativa apoyada en la evaluación del 
trabajo docente de educación secundaria de las Instituciones Educativas de 
Huancayo; es un estudio que responde al interés de determinar la influencia que 
existe entre las variables de calidad y la evaluación del desempeño docente. 
Hablar de calidad educativa apoyada en los estándares del desempeño 
docente es un concepto relativamente nuevo en el ámbito de la educación, que se 
ha ido introduciendo poco a poco desde el año 2000. Es necesario precisar que el 
profesor o profesora ya no es únicamente el servidor del Estado, su trabajo se dirige 
a una sociedad crecientemente diversa y plural, que demanda para todos sus 
jóvenes un tipo de educación que los prepare, no sólo para su participación 
ciudadana, sino también para su participación productiva. Se evidencia una 
profundización en la demanda de rendición de cuentas en la profesión docente, lo 
cual se refleja en la tendencia desde la política pública, de implementar dispositivos 
de aseguramiento de la calidad del desempeño, tales como los estándares para la 
formación docente. 
Hacia todo esto apunta la presente investigación, porque ésta pretende 
propiciar en el educador la ocasión de reafirmar sU caudal de información o de 
iniciar el necesario cambio en algún aspecto de la misma, a la vez que le 
proporciona la oportunidad para examinar su propia actitud frente a uno de los más 
resaltantes aspectos de la enseñanza: su desempeño docente 
La tesis tiene la siguiente estructura: 
El capítulo I:Lo constituye el planteamiento del problema, en el cual se 
considera la determinación del problema, la formulación del problema general y 
específico, los objetivos generales y específicos; la importancia de la investigación y 
las limitaciones de la investigación. 
El capítulo 11: Corresponde al marco teórico que incluye los antecedentes 
nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas que comprenden 
los subcapítulos: el desempeño docente y el rendimiento académico y la definición 
de términos. 
xi 
El capítulo 111: Lo constituye la hipótesis, la variable, la definición operacional 
de las variables y la operacionalización de las variables. 
El capítulo IV: Corresponde la metodología de la investigación, que 
comprende, el enfoque, el tipo, el nivel, el método, el diseño, la población y muestra, 
las técnicas e instrumentos de recolección de información, el tratamiento estadístico 
e interpretación de cuadros, el procedimiento que constituye el nivel descriptivo e 
inferencia!. 
El capítulo V: Corresponde los resultados de investigación que constituye la 
validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación, la selección y validación 
de los instrumentos de investigación, el acta de evaluación para medir el 
rendimiento académico de los estudiantes , la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, la presentación y análisis de los resultados y la discusión de los 
resultados. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las 
referencias bibliográficas y los apéndices. 
Se ha procurado ofrecer diversas visiones y versiones sobre el tema, 
mostrando los diferentes enfoques que hoy se manejan. Se pretende así que el 
educador configure su propio criterio personal en lo que a la didáctica se refiere y 
que asuma, con el debido conocimiento de causa, una posición y enfoques propios 






PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 
En la ciudad de Huancayo se observa un alto porcentaje de instituciones públicas 
con un pésimo servicio de atención educativa y con escaso conocimiento de los 
estándares de calidad, puesto que así lo demuestra el informe de progreso 
educativo de los años 1993 hasta el 2003, observándose tres acontecimientos en la 
coyuntura actual que ratifican esta percepción. 
En primer lugar, la educación ha sido declarada en emergencia, en parte por los 
muy malos resultados obtenidos en la prueba internacional PISA (Benavides, 2005). 
En segundo lugar, se constata que el rendimiento escolar está en crisis, porque el 
74% de alumnos de primaria no comprenden lo que leen, según los resultados de 
una evaluación realizada el 2004 por el Ministerio de Educación a 70 mil estudiantes 
1 479 escuelas públicas y privadas de Lima y otros departamentos. En secundaria, 
esta deficiencia alcanza un 68%; el 41% sólo puede resolver problemas 
matemáticos simples. Y quien no tiene el pensamiento lógico matemático, así como 
una buena capacidad de comprensión lectora, no avanza en el mundo actual, no 
será capaz de entender una novela, ni mucho menos un simple manual de 
instrucción (Sota, 2005). Se hipotetiza que todo esto podría deberse en gran parte, 
al desconocimiento de modelos educativos de calidad. Los modelos educativos que 
se aplican en instituciones públicas han demostrado que hemos fracasado en 
cuanto a calidad educativa. Es más, se asume que el sistema actual de enseñanza 
presenta deficiencias estructurales y coloca el futuro del país en una senda muy 
peligrosa. La educación peruana maneja deficientemente 1 O mil millones anuales, 
que es más que la suma de todas las evasiones tributarias, corrupción y demás. 
Son millones de soles que se van en engaños sistemáticos a los padres de familia, a 
los que ofrecen una educación formalmente hablando, pero que en términos 
14 
concretos les dan a sus hijos una educación mediocre, incapaz de hacer que los 
niños lleguen a niveles de formación que requieren para lidiar con la modernidad y 
ser adultos y competitivos (Trahtemberg, 2006). 
Al pasar los años, vemos la situación en que se hallan los ambientes escolares 
y el estado en que se encuentran los jóvenes y no pocos maestros. Todos dicen que 
la educación está en crisis, que hay una crisis de valores, que el problema principal 
del Perú es la educación, todo lo cual es una preocupación generalizada que viene 
arrastrándose desde décadas anteriores. Ni los políticos, ni los intelectuales, ni los 
empresarios, han podido frenar esta caída drástica del sistema educativo, lo cual se 
verifica cuando ubican a nuestro país en el último puesto en los niveles de lectura 
Latinoamericana (Tamayo, 2005). 
En tercer lugar, se demuestra el pésimo servicio ofrecido en la calidad 
educativa, cuando encontramos que los resultados de la evaluación del rendimiento 
en base a las pruebas del Programa Internacional de Evaluación de la OCDE (PISA, 
2001), evidenció que los jóvenes peruanos tienen serias dificultades en las 
competencias de Comunicación, no pueden comprender lo que leen, no reconocen 
el tema central de un texto y no están en posibilidades de reconocer lo que leen con 
su contexto de vida y trabajo. 
Por otro lado, los sistemas educativos en América Latina, no han logrado 
responder de manera eficiente a las múltiples exigencias relacionadas con la 
formación y capacitación para la vida, el trabajo y las diversidades del mundo actual 
(Vexler, 2002). Por otro lado, el abismo existente entre el rendimiento académico de 
los estudiantes en las instituciones educativas y lo que realmente aprenden para 
enfrentar al mundo real, es muy grande. Por esto, es muy importante contar con 
modelos adecuados de calidad, basados en la evaluación del desempeño docente y 
con estándares curriculares que nos ayuden a enfrentar esta situación. 
No es posible que en pleno siglo XXI, convivamos con bajos resultados en 
evaluaciones de la calidad y altos índices de analfabetismo y deserción escolar. 
Sabemos que ningún cambio sostenible se puede hacer sin ninguna educación de 
calidad, y que esa es la fortaleza y la debilidad de la educación (Rodríguez, 2003). 
De los 43 países participantes en la prueba, Perú fue el único país donde más de la 
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mitad de sus estudiantes, cerca del 44%, se ubicó en el nivel más bajo de la escala 
establecida. 
Todas estas razones nos sirvieron de motivación para proponer y haber 
desarrollado el tema investigado. 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1 Problema General. 
P.G. ¿Cómo influye el modelo de calidad en la evaluación del desempeño docente 
del nivel secundario de las instituciones educativas de Huancayo? 
1.2.2 Problemas específicos. 
P.E.1 ¿Cómo influye el modelo de calidad apoyada en la evaluación del desempeño 
docente en el desarrollo de la personalidad de los alumnos de las 
instituciones educativas de nivel secundario de Huancayo? 
P.E.2 ¿Cómo influye el modelo de calidad apoyada en la evaluación del desempeño 
docente en la eficiencia interna del sistema de las instituciones educativas del 
nivel secundario de Huancayo? 
P.E.3 ¿Cómo influye el nivel de desempeño docente en la calidad educativa de las 
instituciones educativas del nivel secundario de Huancayo? 
1.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
La importancia de la investigación que se ha desarrollado, radica en que sus 
resultados servirán: 
1.3.1 Importancia técnica 
Porque se poseerá un conocimiento más exhaustivo y profundo acerca del modelo 
de calidad que es posible construir basándonos en la evaluación del desempeño 
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docente en instituciones educativas del nivel secundario de Huancayo. Esto es 
significativo, dado que se considera que el factor docente es esencial en cualquier 
transformación profunda del sistema educativo. 
1.3.21mportancia práctica 
Porque conociendo mejor las posibilidades de modelación, de alternativas de 
calidad basadas en la evaluación del desempeño docente, tendremos mejores 
posibilidades de éxito en la implementación de procesos de optimización de la 
calidad educativa en las instituciones escolares del nivel secundario de Huancayo. 
1.3.3 Importancia social 
Porque existe una población beneficiaria directa, que estaría dada por los alumnos y 
docentes de las instituciones educativas que han sido objeto de estudio, con 
posibilidades inclusive, de extrapolar sus resultados a otras realidades. 
En cuanto a los alcances, éstas se definieron en base a lo siguiente: 
a. Alcance geográfico : Provincia de Huancayo. 
b. Alcance temporal : 2008-2009 
c. Alcance institucional : Instituciones educativas del nivel 
d. Alcance temático 
e. Alcance social 
secundario de la muestra. 
:La calidad educativa y evaluación 
el trabajo docente. 
: Alumnos y docentes de las 
instituciones educativas de la muestra. 
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1.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Las limitaciones que han afectado en cierta medida las proyecciones de nuestro 
trabajo, pero cuyo efecto negativo ha sido de atenuarse al máximo, son las 
siguientes: 
1.4.1 Dificultad de acceso a las fuentes primarias 
Debido a que muchos docentes se mostraron reacios a colaborar, puesto que el 
tema de evaluar sus desempeños es altamente sensible y genera desconfianza. Se 
afrontó esta dificultad mediante un trabajo previo de coordinación y sensibilización 
adecuado. 
1.4.2 Escasez de trabajos, instrumentos estandarizados específicos para el 
tema 
En otras palabras, solo existían elementos fragmentarios para el diseño del modelo 
de calidad y no existían trabajos e instrumentos sistemáticos para el caso 
específico.· Por lo mismo, tuvimos ·que construir nuestros propios instrumentos y 
adaptar algunos modelos de calidad en general. 
1.4.3 Multiplicidad de puntos de vista divergentes de los especialistas sobre 
los temas bajo estudio: 
Por ejemplo acerca de evaluación, evaluación del desempeño docente, modelos de 
calidad educativa y otros, lo cual incorporó ingredientes de confusión al respecto. No 
obstante, se superó aceptablemente este problema con apoyo de textos 
esclarecedores y sobre todo con el apoyo del asesor y el aporte de los docentes 




2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1 Antecedentes Internacionales: 
Marcano (2008). Realizó la investigación "Modelo de evaluación del desempeño 
profesional docente como vía para el desarrollo profesional' (Tesis de Doctor en 
Ciencias Pedagógicas de la Universidad Pedagógica Félix Varea de Cuba). 
La investigación llegó a la siguiente conclusión: 
- Las dimensiones e indicadores para la evaluación del desempeño representan las 
características y relaciones fundamentales de los diferentes aspectos que 
comprende el desempeño profesional del docente como actividad pedagógica en 
la Educación Básica y sirve de guía para la determinación de las necesidades de 
los sujetos en condiciones de evaluación y sobre esta base a la proyección de 
acciones de desarrollo profesional. 
"Evaluación educativa, su práctica y otras metáforas" de Joao Mateo Andrés 
(Barcelona, 2000): donde se distinguen cuatro fases en el proceso de diseño de un 
sistema de evaluación del profesorado: fase de ideación (donde se identifica 
necesidades, deriva objetivos y define modelos de calidad), fase de desarrollo (se 
determinan funciones y responsabilidades del profesorado, se desarrollan criterios 
de evaluación e indicadores y fijación de estándares), fase de implementación (se 
documenta la actividad del profesor) y fase meta evaluativa (donde se evalúan 
estándares de propiedad, factibilidad, precisión, validez y fiabilidad). 
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"Escuela y democracia participativa" de José Rubio Cariacedo (Barcelona, 1999): 
trabajo en el que se cuestiona analíticamente el modelo educativo neoliberal por ser 
predominantemente no participativo y de democracia "mínima" o "limitada", 
proponiendo como conclusión un compromiso político por la educación 
democratizadora vivida desde la cultura propia, es decir, la escuela como agente de 
cambio social y el conflicto (controversia) como eje de la vida democrática escolar. 
"La escuela y sus alternativas de poder: estudio crítico sobre la autogestión 
educativa" de Pedro Fontán Jubero (Madrid, 1978): trabajo que aborda la calidad 
educativa desde el punto de vista político interno, pero incidiendo en la 
democratización escolar como problema de distribución de poder en la clase y la 
escuela. Luego de una serie de contrastes de raíz empírica, pero sobre todo 
evaluando las diferentes concepciones acerca de la autogestión educativa como 
posibilidad de acceder a una calidad educativa sostenible en el tiempo, llega o 
concluye proponiendo cuatro niveles o modelos de escuela, según la distribución de 
poder: autoritario, congestionarlo, autogestionario y mixto. 
2.1.2 Antecedentes Nacionales: 
Las fuentes oficiales y otros trabajos que hemos asumido en calidad de 
antecedentes, son los siguientes: 
Ley General de Educación N° 23384 del Ministerio de Educación (Lima, 1982): 
cuerpo legal donde ya determinaba que este organismo estatal debía organizar la 
supervisión educativa, así como asesorar y orientar a los centros y programas 
educativos para la consecución de sus objetivos. Asimismo, se indica que el 
profesorado es el agente activo fundamental de la educación por la misión que 
cumplen y que, en consecuencia, requieren de rigurosa selección, preparación 
adecuada y permanente así como una conducta y actitud irreprochables. 
Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación-Decreto 
Supremo N° 004-94-ED del Ministerio de Educación (Lima, 1993): estructura 
jurídica en la que se especifica que la Dirección General de Supervisión es el 
órgano técnico-normativo encargado de normar, orientar y coordinar las acciones de 
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supervisión del sistema educacional peruano con prerrogativas de evaluar la calidad 
y el desempeño de los diversos componentes y factores del proceso educativo. 
Ley de la Carrera Pública Magisterial No 29062 del Ministerio de Educación 
(Lima, 2006): plantea como uno de sus temas medulares, el tema de evaluación del 
desempeño pedagógico del docente, lo cual coadyuva a asegurar la calidad del 
docente y permitir la sostenibilidad de la carrera pública magisterial en términos 
profesionales y económicos. La nueva carrera pública magisterial busca ampliar y 
vigorizar los requisitos para el ingreso a la carrera docente, registrándose dos áreas 
de cambios significativos: requisitos para ingresar y para ascender. La estrategia 
planteada por la carrera pública magisterial es doble: evaluación del desempeño 
docente que responde a un conjunto de desarrollos académicos y evidencia de 
investigación; asimismo, procesos de concurso público para el ascenso en la carrera 
pública magisterial, replanteándose la forma de ascender en la carrera. 
Reglamento de Gestión del Sistema Educativo D. S. N° 009-2005-ED del 
Ministerio de Educación (Lima, 2005): que en su Título IV, Capítulo 1, Artículo 67, 
establece la función relacionada directamente con la evaluación: el Ministerio de 
Educación deberá coordinar con los organismos encargados de operar el sistema 
nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad, los procesos de 
medición y evaluación de logros de aprendizaje en los términos establecidos por la 
ley. 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa N° 28740 (Lima, 2006): donde se norma los procesos de 
evaluación, acreditación y certificación educativa, se define la participación del 
Estado en aquellos y se regula el ámbito, la organización y funcionamiento de dicho 
sistema; "Estado actual de la evaluación docente en trece países de América Latina" 
de Alejandra Schulmeyer (Brasilia, 2002): donde se sostiene que en la subregión se 
ha tomado conciencia que la evaluación docente no debe verse como una estrategia 
de vigilancia jerárquica que controle las actividades de los profesores, sino como 
una forma de fomentar y favorecer el desarrollo de la calidad del profesorado, 
identificar sus cualidades y generar procesos de optimización general. 
Se considera que la evaluación debe ser en sí misma un evento de reflexión y 
mejora de la realidad educativa, debiendo entenderse como una posibilidad de 
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avance profesional de los docentes, lo cual a su vez redundará en un empleo más 
eficiente del recurso humano y la aplicación de políticas de personal docente más 
optimizadoras. 
En general, se concluye considerando la pertinencia de evaluar a los 
postulantes a la carrera docente, así como reforzar de su formación inicial y 
desempeño profesional, fomentar la práctica de una consistente cultura de 
evaluación entre la docencia y propender a la observación directa de las clases para 
evaluar el desempeño profesional docente. 
"Educación posible y posibilidad de educación" de José M en do Romero (Lima, 
1994): estudio de fuerte aliento filosófico, antropológico e ideopolítico, en el que se 
parte del supuesto que la lucha por la democracia en educación es esencial y debe 
darse en el marco de la lucha por la democratización de la sociedad y del país en su 
conjunto. Luego de analizar categorías como posibilidad y realidad en educación, 
los diferentes tipos de democracia educativa y sus perspectivas respecto al proyecto 
educativo nacional, llega a concluir que, en las condiciones actuales, es posible 
construir un sistema educativo sustancialmente superior en cuanto a calidad. 
"Descentralización educativa en contextos de crisis y ajuste" de León 
Trahtemberg (1998): estudio en el cual el autor analiza la categoría 
descentralización educativa en función de las posibilidades de acceso a niveles 
educativos de calidad superior. Al final, llega a concluir ningún proceso 
descentralizador o autonomizador en educación durante contextos de crisis 
económica, logra sus objetivos, puesto que permánentemente están transfiriendo 
responsabilidades financieras y minimizando costos. 
"Acuerdo Nacional por la Educación 2001 - 2015: democracia y educación van 
de la mano" del Foro Educativo (Lima, 2000): trabajo auspiciado por la Organización 
de Estados Americanos, en el que se reconoce la democratización educativa y el 
logro de calidad educativa como un proceso lento y difícil, que requiere de 
aprendizajes y consensos muy amplios en los que el núcleo central es la calidad de 
la relación pedagógica que trasfiera poder de decisión, genere autonomía y 
garantice equidad y solidaridad mediante el establecimiento de instancia de 
participación de todos los sujetos educativos. Se concluye sugiriendo la adopción de 
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modelos incluyentes y concretar las posibilidades de un adecuado clima 
socioeducativo para la generación de calidad escolar. 
"La descentralización educativa y sus desafíos" de Juan Casassus y otros 
(Lima, 1992): trabajo en el que se analizan dos categorías educativas como vías 
para concretar calidad educativa: la autonomía y la redistribución. Se concibe la 
autonomía como el poder para tomar decisiones y la redistribución como 
democratización del poder. Luego del análisis empírico sobre todo de la experiencia 
de descentralización educativa chilena, se concluye proponiendo democratizar el 
currículo haciendo que no sólo grupos minoritarios o élites participen en la 
elaboración curricular, sino que sea una materia deliberativa de los diversos grupos 
conformantes de la sociedad. 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1 Bases epistemológicas. 
En general, se ha considerado como fundamento epistemológico más consistente al 
paradigma criticista, sustentando por Adorno, Marcuse, Horkheimer y Habermas, no 
solo porque consideran que la ciencia se consigue siempre por intereses, que la 
ciencia social debe tender hacía la autonomía racional y autorreflexiva del hombre y 
que la realidad es histórico-evolutiva, sino también porque metodológicamente, esta 
concepción propone partir de situaciones reales para su transformación, aborda 
dialécticamente los procesos sociales, relativiza cuantitativos a los cualitativos y 
prioriza la discusión, indagación y el alto nivel de abstracción (Del Águila, 2000). 
2.2.2 Bases psicológicas. 
En cuanto a la concepción psicológica que satisface largamente las expectativas y 
compatibilidad con nuestra investigación, es la psicología del campo vital de Kurt 
Lewin, muy afín a la psicología social y pionera de la dinámica de grupos. De esta 
psicología nos sirven de fundamento sobre todo tesis esenciales como campo vital, 
percepción del campo, metas, factores motivacionales, toma de decisiones 
grupales, alternativas para la decisión, obstáculos, resistencias, sistemas de tensión 
o presión, clima o ambiente socioemocional, autopercepción, grado de cohesividad, 
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estándares de grupo, relaciones interpersonales y estructura grupal, que tienden a 
una elevada participación de los sujetos educativos. 
En esta teoría, se sostiene que la conducta de la persona se explica como un 
sistema total, es decir, a partir de la totalidad de factores que actúan sobre la 
persona en un momento dado, por lo que resulta ser función del ínter juego persona 
- ambiente en el campo vital que el sujeto posee y del cual también forma parte. 
Un grupo de personas se comporta de modo muy diferente según el clima o 
atmósfera del campo vital, naturaleza de liderazgos, reguladores, sistema de 
presiones, meta, motivaciones, auto conceptos, personalidad, frustraciones, 
obstáculos y otros aspectos intervinientes, en la medida que esta totalidad produce 
propiedades que no se hallan en sus elementos aislados (Jhonson, 1990). 
2.2.3 Bases pedagógicas. 
Aquí asumimos integralmente como fundamento, la concepción de la educación 
democrática, que rescata los principios de participación, equidad, horizontalidad, 
derechos humanos, solidaridad, libertad, tolerancia, interculturalidad, educación 
compensatoria e identidad cultural. Asimismo, asumimos las tesis de la teoría de la 
Educación en Valores, la cual cuestionando los principios de utilitarismo, 
individualismo e indiferencia, postula los valores de convivencia pacífica, empatía, 
solidaridad, libertad, creatividad, y desarrollo humano autosostenido (Moragues, 
1989). 
2.2.4 Bases antropológicas: 
En esto, consideramos como referente válido a la corriente antropológica histórico-
culturalista propia de Goodman, Reiner y Sartori, quienes asumen al hombre como 
un ser biológico-racional e histórico-sociocultural en el que coexisten dinámicamente 
el espíritu subjetivo (la persona singular y social) y objetivo (sus creaciones), 
orientándose hacia su autodesarrollo. Lo espiritual se concibe como una fase 
superior del hecho social, en tanto que la existencia humana debe desenvolverse en 
un contexto general de armoniosa convivencia, la búsqueda de 
autoperfeccionamiento creador basados en el principio de la realidad, el respeto por 
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el otro, la creatividad, la solidaridad responsable y la interioridad desarrolladora de 
los valores más elevados (Bastos, 1998). 
SUB CAPÍTULO 2. 1 CALIDAD EDUCATIVA 
En los últimos años, calidad y evaluación han sido áreas que vienen cobrando 
protagonismo en el sistema educativo. Una de las formas que se emplean para 
conocer cómo estamos y detectar que tan cercanos o alejados nos encontramos de 
la calidad es la evaluación. 
Campos (México 2008), refiere que existen dos principios que caracterizan una 
educación de calidad: 
El primero considera que el desarrollo cognitivo del educando es el objetivo 
más importante de todo sistema educativo. 
El segundo se refiere al papel que desempeña la educación en la promoción 
de actitudes y valores relacionados con una buena conducta cívica, el 
desarrollo afectivo y creativo del educando y la pertinencia e lo enseñado a 
su vida cotidiana. 
La educación tiene como finalidad contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de los alumnos y de esta forma, favorecer el desarrollo de nuestra sociedad. 
Las acciones que se realicen para mejorar la calidad educativa favorecerán a: 
El alumno. 
• Los padres de familia. 
• La Institución que lo recibe como egresado. 
• La persona y organización que le da empleo. 
• La comunidad en la que vive el alumno. 
• La sociedad en la que se desarrollará social, económica, cultural y 
políticamente. 
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La Declaración mundial sobre Educación para Todos de 1990 en Jomtiem, 
Tailandia, establece que la Educación básica debe centrarse en el aprendizaje. Por 
eso es necesario determinar en los planes de estudio niveles aceptables de 
adquisición de conocimientos mediante el aprendizaje y aplicar sistemas mejorados 
de evaluación de resultados. 
Podemos deducir que la calidad es entendida como eficacia, educación de 
calidad que logra que los alumnos realmente aprendan de lo establecido en los 
planes y programas curriculares al finalizar los ciclos y niveles de la EBR. Existe un 
énfasis en que los estudiantes asistan y aprenda en las escuelas. También se 
establece la importancia de los procesos y medios que el sistema brinda a los 
estudiantes para el desarrollo de su experiencia educativa. 
En conclusión la calidad educativa busca: 
• Mejorar el aprendizaje de los alumnos. 
•Incrementar la efectividad de la práctica docente. 
•Incentivar la participación social. 
• La transparencia en la rendición de cuentas. 
2.1.1 Características del modelo "Calidad" 
A. Integral: 
Aguerrondo (2006, p.3) refiere que la calidad aplicada a la educación es: 
"Compleja e integral: En primer lugar, la potencia del concepto de 
calidad es que se trata de un concepto integral, abarcante, multidimensional. 
Es un concepto que permite ser aplicado a cualquiera de los elementos que 
entran en el campo de lo educativo." 
B. Proactivo: 
Según Fortea y Lapeña (2004, p.184) La proactividad ha sido relacionada con el 
concepto de iniciativa personal, como una disposición a actuar proactivamente por 
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el que las personas son capaces de realizar acciones anticipándose a los eventos 
potencialmente estresantes. De este modo se diseñan acciones con la intención de 
prever o modificar estos eventos antes de que ocurran. La transferencia del 
concepto de proactividad a acción de mejora educativa se ha realizado a partir de la 
aplicación de las condiciones más relevantes de la definición de proactividad. De 
este modo se ha enfatizado el carácter intencional y voluntario de la actividad, así 
como la condición de anticipación, cambio y mejora de situaciones o ambientes 
sociales. 
C. Optimización: 
Como refiere Álvarez (2004, p. 87) la optimización se relaciona con la mejora de un 
proceso, mediante la utilización de recursos que contribuyan a hacer óptima la 
relación entre sus componentes o con la mejora de los resultados de los procesos 
del centro. La calidad hace referencia a la optimización del funcionamiento del 
centro y a la mejora de los procesos para obtener resultados deseados. 
D. Democrático: 
Según Domínguez (2005, p.1) el término democracia apareció hace veintiséis 
siglos. La evolución semántica del término "democracia" ha estado condicionada 
por las diversas interpretaciones de sus dos componentes: "pueblo" y "poder''. 
Nuestro objetivo no es tratar extensamente esta problemática, sino aclarar 
suficientemente los significados del sustantivo "democracia" y del adjetivo 
"democrático" de manera que podamos dar un sentido definido a las 
siguientes expresiones: "una educación democrática para una sociedad 
democrática" y la gestión democrática para una educación de calidad para todos. 
Las leyes educativas deben promover y garantizar las condiciones necesarias 
para que los centros de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria puedan 
configurarse, en un tiempo razonable, como comunidades democráticas de 
convivencia y de aprendizaje, caracterizadas por el diálogo permanente entre todos 
los miembros del démos escolar, la negociación continua para solucionar 
problemas y resolver conflictos, el trabajo solidario y cooperativo en pequeños 
grupos interactivos, los debates en las asambleas, la participación activa de todos 
los miembros de la comunidad educativa en las deliberaciones y decisiones 
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relevantes en el horizonte de un incremento continuo de la libertad, de la igualdad, 
de la responsabilidad, del autogobierne y de la autogestión. 
Los educandos como miembros más importantes del démos escolar 
deben participar activamente en el ejercicio de las cuatro competencias básicas, 
que corresponden a un démos escolar democrático, porque esa participación 
constituye en sí misma una educación en valores y, especialmente, en valores 
democráticos: a) elaborar, evaluar y reformar periódicamente el Proyecto 
Educativo de Centro; b) elaborar, evaluar y reformar periódicamente el Proyecto 
de Convivencia del Centro; e) elaborar, evaluar y reformar periódicamente los 
Proyectos curriculares de Etapa; d) elaborar y aprobar los presupuestos anuales y 
controlar su gestión. 
2.1.2 Dimensiones de la Calidad Educativa: 
- La educación de calidad en relación con el mundo moderno. Esa 
preocupación primarias el aprendizaje, y por lo tanto las relaciones entre el 
estudiante y el maestro son críticas. Pero también son claves los inputs, los 
procesos y los entornos que rodean promoviendo o dificultando el aprendizaje. Es 
posible observar que éstos afectan el aprendizaje en dos niveles. A nivel del 
estudiante, en su entorno de aprendizaje y a nivel del sistema que crea y apoya la 
experiencia de aprender. Cada uno de estos dos niveles puede dividirse en cinco 
dimensiones. Las 1 O dimensiones resultantes de la calidad educativa se resumen 
más abajo y se ilustran en la figura siguiente. El aprendizaje se sitúa en el centro, 
y está rodeado por los dos niveles. El más interno es el que corresponde al 
estudiante y el más externo al sistema de aprendizaje. 
Ambos niveles operan deritro de un contexto específico que puede variar 
considerablemente de lugar en lugar: 
- El nivel del estudiante. UNESCO se ocupa de cinco dimensiones clave de la 
calidad educativa a nivel del estudiante desde una perspectiva de derechos 
humanos. 
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Salir a buscar a los estudiantes. La .educación debe estar disponible sin 
discriminaciones. 
Esta idea subraya el compromiso de la UNESCO de alcanzar a aquellos 
que tradicionalmente no son alcanzados, incluyendo a los pobres, a las niñas, a 
los niños que trabajan, los niños en emergencias, a los discapacitados y aquellos 
que tienen patrones de vida no madre. Pero no se trata simplemente de una 
preocupación por la cantidad. Los estudiantes tienen derecho a una educación de 
calidad que le sirva como base para un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Así pues, una educación de calidad va a buscar activamente a los 
estudiantes y los ayuda a aprender utilizando una gran diversidad de 
modalidades, reconociendo que el aprendizaje está vinculado a la experiencia, al 
lenguaje y a las prácticas culturales, a los dones, las características, al entorno 
externo y a los intereses. Aprendemos de distintas maneras, cada uno de 
nosotros aprovecha más diferentes sentidos y capacidades. Una educación de 
calidad es la que le da la bienvenida al estudiante y puede adaptarse para 
satisfacer las necesidades de aprendizaje. Es una educación inclusive. Una 
educación de calidad se esfuerza por lograr que todos los estudiantes, sin 
importar su sexo, edad, lenguaje, religión o pertenencia étnica, por ejemplo 
reciban educación, es decir que tenga la posibilidad de participar y de aprender 
en actividades de aprendizaje organizadas. 
Lo que trae el estudiante. Lo que trae el estudiante como porta su propio 
aprendizaje y al del grupo es algo extremadamente importante. Puede variar 
desde destrezas para el trabajo, a experiencias traumáticas, a unas 
oportunidades excelentes desarrolló la primera infancia, a la enfermedad o el 
hambre, por ejemplo. 
Una educación de calidad debe considerar al estudiante como un 
participante activo y parte central del esfuerzo educativo. Los estudiantes traen 
cosas a la situación de aprendizaje y al grupo del que forman parte; traen una 
gran diversidad de experiencias, características, destrezas y condiciones que 
reflejan tanto su situación previa como actual, y que presentan obstáculos así 
como oportunidades para la forma en que aprenden. 
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Todas estas características determinan cómo aprende el estudiante, como 
se comporta en clase, como interactúa con el grupo y el docente y cómo 
interpreta el conocimiento que se le ofrece. Una educación de calidad por lo 
tanto, debe reconocer y responder activamente y aprovechar la diversidad que 
traen los estudiantes. 
- Contenido. Hay acuerdo en que el contenido es un componente de la calidad, 
pero esta idea necesita volver a examinarse a la luz de los cambios que han 
ocurrido en el mundo. 
Mucho de lo que se enseña hoy en todo el mundo puede ser cada vez 
menos relevante para los estudiantes. Existe una necesidad vehículos y 
materiales relevantes para la alfabetización, el dominio de la matemática y de los 
"hechos y destrezas para la vida". Esto incluye la educación sobre los derechos 
humanos, la igualdad de género, el respeto por el planeta tierra y por otras 
formas de vida, la salud, la nutrición, el VIH sida, la paz y el respeto y apreciación 
de la diversidad. 
Hace largo tiempo que se ha reconocido que un acceso equitativo a 
materiales educativos suficientes es algo esencial para el aprendizaje. Los 
materiales de bajo costo pueden facilitar el aprendizaje tanto como materiales 
más caros. Pero los propios materiales necesitan ser revisados a la luz de lo que 
transmiten en relación con los derechos, las obligaciones y las responsabilidades, 
así como también en lo que denotan o connotan en relación con el género, los 
estereotipos y la religión por ejemplo. 
- Procesos. ·Con frecuencia, los procesos educativos son un aspecto olvidado de 
la calidad. 
La forma en que se permite a los estudiantes plantear y resolver 
problemas, la forma en que se trata a diferentes estudiantes del mismo grupo, la 
forma en que se trata a docentes y administradores, la forma en que esto se 
comportan y las formas en que se generan vínculos entre las familias y las 
comunidades con la educación son todos ejemplos de procesos que afectan la 
calidad educativa. Un tratamiento diferencial de los niños pone de manifiesto la 
noción de que algunas personas no tienen los mismos derechos ·que otras ya 
desde temprana edad, y esto es una situación que no debe ser tolerada. 
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Los procesos educativos de calidad requieren docentes bien formados, 
capaces de usar métodos de enseñanza y aprendizaje centrados en el 
estudiante, y aproximaciones que desarrollan las habilidades para la vida. Como 
resultado, hay que reconsiderar la expresión "centrados en el estudiante" de 
modo que incluye a las cuestiones que la disparidad y la discriminación en 
relación con la cultura, el lenguaje y el género, entre otros. 
Cómo se transmite el conocimiento, las habilidades y los valores, es parte 
importante del currículum al igual que el qué se aprende sobre ellos, porque de 
hecho, el proceso es parte de lo que se aprende. Dentro del entorno de 
aprendizaje, los estudiantes deben poder expresar sus puntos de vista, 
pensamientos e ideas, participar con plenitud, asociar libremente y sentirse 
cómodos con quiénes es, con el lugar de donde vienen, con su sexo y con las 
cosas en las que creen. Necesitan que se les otorgue dignidad. Si estos procesos 
facilitadores no existen, los estudiantes no desarrollarán la autoestima esencial 
para poder tomar decisiones a lo largo de toda la vida. Los procesos educativos 
pueden además ayudar a los estudiantes a desarrollar un sentido de 
autodisciplina que les permita perseguir sus objetivos a lo largo de la vida 
- Entorno de aprendizaje. Cada vez hay más evidencia de que hay que 
considerar al entorno de aprendizaje como parte de la calidad educativa. Debe 
haber una higiene adecuada, sanitarios accesibles para todos, y de ser posible, 
servicios de nutrición y de salud en la vecindad. Las políticas escolares y su 
implementación deben promover la salud física y mental, la seguridad. Mientras 
que se entiende más fácilmente el entorno físico, el entorno psicosocial, que por 
lo menos es igualmente importante, merece una seria tensión de modo de que 
prácticas tales como la discriminación por género, la violencia escolar, el castigo 
corporal y el trabajo forzado sean eliminados. 
La falta de seguridad y protección puede ser obvia en términos de peligros 
físicos, como por ejemplo castigos corporales o violación. Pero aún más 
insidiosas son las formas invisibles del acoso y la violencia que a menudo se 
ejercen. La investigación reciente ha echado luz sobre la violencia en el ambiente 
educativo, particularmente la violencia de género. La violencia en todas sus 
formas, toda acción que tenga la intención de causar daño emocional físico una 
persona, afectará claramente el aprendizaje. A menudo, los perpetradores 
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pueden ser otros estudiantes, pero éstos también pueden incluir a los docentes y 
a los administradores escolares. La vulnerabilidad particular de las niñas en 
relación a los niveles de violencia que pueden experimentar necesita ser 
subrayada continuamente. 
- El nivel sistémico. Desde una perspectiva de derechos, la UNESCO se ocupa 
de cinco dimensiones importantes de la calidad educativa a nivel sistémico. 
- Estructuras y procesos administrativos y de gestión. De lo que ocurre a 
través del sistema, ya sea en la Universidad, en la escuela, pues la unidad de 
desarrollo curricular del Ministerio de Educación. Una educación de calidad 
requiere un sistema que sustente un aprendizaje efectivo. 
Los sistemas educativos exhiben una cultura propia. A menudo, es una 
cultura que refleja (quizá de modo necesario) la cultura dominante de una nación 
o de una región de la nación. 
En algunos casos, sigue reflejando una cultura impuesta. El conocimiento 
de las normas y prácticas culturales en funcionamiento en un contexto educativo 
particular facilita la "negociación" de esa situación de formas tanto obvias como 
sutiles. 
La educación tiene que estar estructurada y organizada de modo de hacer 
centro en el estudiante. Actualmente existen muy pocas instituciones y/o 
burocracias centradas en el alumno. Allí donde los estudiantes trabajen en 
situaciones laborales que no sean causa de peligro, la estructura de la 
organización de la educación debe considerar este factor. 
Asimismo, los horarios deben ser lo suficientemente flexibles como para 
permitir retener a los niños en riesgo, evitar que abandonen o que pierdan de 
alguna otra forma su derecho a la educación. 
El sistema educativo debe ser justo y transparente para todos los que lo 
habitan. Las reglas y las normas deben ser claras, las responsabilidades y los 
procedimientos vinculados han de estar bien articulados e implementados. Los 
docentes necesitan ver facilitado su trabajo por un sistema administrativo y de 
gestión diseñado como para promover la mejora de los resultados de aprendizaje. 
Escuelas bien dirigidas son las que incluyen un espacio para sacar a la luz 
cuestiones y si sigues, lo que es el primer paso para poderlas corregir. La 
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educación debe "dejarse aproximar'' por los padres y las comunidades. Ellos 
deben sentirse positivos y cómodos respecto de su rol en el proceso educativo. 
Resulta claro que la estructura, la organización y la administración de la 
educación juegan un papel importante proveyendo los niveles de control y de 
equilibrio que se necesitan en cualquier sistema. 
- Implementación de buenas políticas. Comúnmente, los ministerios de 
educación desarrollan políticas; sin embargo, puede ser que la gente no las 
conozca o entienda, particularmente a nivel de las aulas. Por lo tanto, un punto de 
partida favorable es aumentar el nivel de conciencia entre los administradores, 
docentes y estudiantes sobre las mismas y garantizar que existen mecanismos 
para su implementación y cumplimiento, ya que no tiene sentido contar con reglas 
y procedimientos si éstos no se cumplen. 
Algunos de los esfuerzos más exitosos para promover, implementar y 
poner en práctica buenas políticas son aquellos que han logrado construir un 
amplio nivel de participación de los docentes y estudiantes en su formulación y en 
su cumplimiento. Todas las políticas escolares necesitan ser consistentes con las 
leyes y las legislaciones nacionales, las que asimismo deben ser revisadas y 
actualizadas regularmente para garantizar su relevancia. 
La educación no es independiente del resto de la sociedad, ni de las 
políticas que se desarrollan en implementar en otros se tornes del país. Por 
ejemplo, una educación de calidad requiere políticas coherentes y favorecedoras 
en áreas tales como medios de comunicación "responsable", educación para la 
salud, juventud, desarrollo de la temprana infancia, y oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de la vida. 
- Marco legal apropiado. La legislación es esencial para asegurar que se puedan 
poner en acción cotidianamente y de forma sostenible los principios que 
conforman el concepto del derecho a la educación. Al igual que ocurre con las 
políticas, la legislación, tanto educativa como relacionada con ésta, debe de 
existir, ser comprendida por el público general y por los expertos, e 
implementarse en la práctica. 
Debe existir un marco legislativo facilitador que haga más que incluir 
declaraciones acerca del derecho a la educación. La legislación debe facilitar los 
cambios necesarios del sistema educativo, tanto en el nivel macro como en el 
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nivel micro. Claramente, una educación de calidad debe ser accesible para todos 
los niños. Esto significa que en la mayoría de los casos habrá que expandir la 
cara para garantizar que existan suficientes vacantes. La legislación debe atender 
a las obligaciones de provisión educativa (definida esta en sentido amplio como la 
suma del acceso y la calidad), la asignación de recursos (humanos, de tiempo y 
financieros) y las expectativas generales del sistema. 
Es importante obligar al estado a suministrar educación a todos. Muy a 
menudo, la educación obligatoria se entiende como un marco legal que sitúa a los 
padres y a los niños, especialmente a las niñas, en el rol negativo de criminales o 
víctimas. 
Sin embargo, también hay otra legislación crítica. Por ejemplo, la 
convención sobre los derechos del niño indica que los niños de menos de 15 
años de edad no deben perder su tiempo de aprendizaje por participar en 
hostilidades. De modo similar, la ley internacional especifica también la edad 
mínima para un trabajo de tiempo completo, y en relación con estos acuerdos, 
deben ser consistentes las leyes laborales y educativas. 
En muchos casos existe necesidad de actuar en forma compensatoria para 
garantizar la igualdad de oportunidades, es decir para satisfacer la equidad. Los 
datos actuales, y la fuertemente la acción afirmativa, iniciada por la ley, para 
garantizar las oportunidades educativas a aquellos afectados en forma negativa 
por la discriminación. 
- Recursos. Una educación de calidad necesita recursos, y debe reconocerse toda 
la amplitud del rango de recursos que pueden aportar a la educación. Los 
recursos no son solamente financieros, sino que también consisten en recursos 
humanos y de tiempo. 
En el corto plazo, es esencial que los costos de la educación tengan una 
distribución equitativa. 
- Medición de los resultados de aprendizaje. Este artículo comenzó señalando 
la importancia del aprendizaje. Por lo tanto, es coherente que la última de las 1 O 
dimensiones de la calidad termina de cerrar el círculo y se ocupe de los 
resultados de aprendizaje. En relación con éstos, la búsqueda por entender mejor 
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qué es lo que se quiere obtener de una educación de calidad ha extendido de 
manera significativa los resultados deseados. 
- Base Legal de la Medición de la Calidad en el Perú Oficina de Planeación 
Estratégica y Medición de la Calidad Educativa SINEACE. El 13 de mayo del 
presente año se promulgó la Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación (SINEACE), con la 
finalidad- señalada por la ley- de garantizar a la sociedad que las instituciones 
educativas públicas y privadas, ofrezcan un servicio de calidad. Con su dación 
dejábamos de ser el único país en América Latina que aún no había 
implementado mecanismos para evaluar la calidad de sus instituciones 
educativas. Sin embargo, debemos lamentar que inexplicablemente el sistema 
aún no opera por no haberse culminado la designación de sus representantes y, 
en ese lapso, pueden ocasionarse retrocesos en otros procesos ya en marcha 
como la acreditación que realiza la Comisión para la Acreditación de Facultades o 
Escuelas de Medicina (CAFME). 
La Oficina de Planificación Estratégica y Medición de la Calidad del 
Ministerio de Educación, presenta la siguiente estructura funcional: 
a. Funciones básicas: 
Compete a la Oficina de Planificación Estratégica y Medición de Calidad Educativa 
la formulación de planes de desarrollo educacional, el diseño de criterios para el 
desarrollo del proceso de planificación en el resto de instancias de gestión de la 
administración educativa, el monitoreo y evaluación de la política sectorial, así como 
la medición de calidad educativa, la identificación y diseño de las investigaciones de 
apoyo a la formulación de políticas y planes; la producción y difusión de estadísticas 
educativas. 
b. Funciones específicas: 
• Organizar, dirigir, monitorear, supervisar y evaluar las actividades que 
corresponde a la Oficina. 
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• Proponer a la Alta Dirección la política sectorial, los planes de desarrollo 
educacional y los criterios para el desarrollo del proceso de planificación en 
las instancias de la administración educativa. 
• Normar, asesorar y conducir el proceso de formulación de los planes de 
desarrollo del Sector Educacional para el largo y mediano plazo. 
• Asesorar a la Alta Dirección y a los demás órganos de la institución en 
asuntos relacionados con el proceso de planificación; estadística. y medición 
de calidad educativa. 
• Monitorear, supervisar y evaluar, mediante indicadores la política sectorial. 
• Coordinar con las Direcciones Nacionales y Oficinas Generales del Ministerio 
de Educación las acciones que orientan a implementar la Política Educativa 
Sectorial. 
• Coordinar con las Direcciones Regionales de Educación, Organismos 
Públicos Descentralizados y Órganos de Ejecución Desconcentrados, las 
acciones que tienden a asegurar la adecuada implementación de la Política 
Educativa Sectorial. 
• Promover estudios prospectivos de la educación en el contexto del 
permanente cambio social, científico - tecnológico que se da en el Perú y en 
el resto del mundo. 
• Coordinar y evaluar los Proyectos Nacionales del Ministerio de Educación. 
En el marco general de Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa, las antedichas funciones se ejercen en base a 
los siguientes principios (artículo IV de la Ley 28740): 
A. Transparencia: 
Los resultados del sistema deben ser confiables y difundirse oportunamente. 
B. Eficacia: 
Debe procurar el logro de una cultura y práctica de la calidad educativa en todo el 
país. 
C. Responsabilidad: 
Debe orientar a las instituciones bajo su cargo. 
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D. Participación: 
Debe propiciar la participación voluntaria de las instituciones educativas en los 
procesos de evaluación y acreditación. 
E. Objetividad e imparcialidad: 
Tiene por objeto que estos procesos se lleven a cabo en un marco de legalidad y 
probidad. 
F. Ética: 
Garantiza una actuación basada en la honestidad, equidad y justicia. 
G. Periodicidad: 
Lo cual permite apreciar la evaluación de los logros hacia la meta de la calidad. 
(Ministerio de Educación, 2006). 
Los procesos de evaluación vinculados a acreditación surgieron a principios 
del siglo pasado, con un particular interés por verificar la eficacia de lo que se 
enseñaba en las instituciones educativas. Estos sistemas se difundieron con mayor 
fuerza en Europa y, en América Latina durante los años noventa, se manifestaron 
como una exigencia social por mejorar y asegurar la calidad de las universidades y 
de sus carreras. En todos los países, las políticas emanan de organismos 
nacionales que- por lo general- dependen de sus Ministerios de Educación. En el 
caso de Perú, la autonomía universitaria y la poco trascendente labor de 
coordinación de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) mantuvieron al Perú fuera 
de una corriente de evaluación continua y mejora. 
La ley del SINEACE considera tres organismos operadores del sistema. Uno 
para Básica, el IPEBA y dos para la Educación Superior, el CONEAU que se 
encarga de la Educación Universitaria y el CONEACES, con competencia en la 
Educación Superior no universitaria; con lo que ha modificado lo definido por la Ley 
General de Educación 28044 que consideraba un solo operador para la educación 
superior en virtud a su similar naturaleza, al mismo tiempo que significaba una 
primera iniciativa para articular ambas en un único sistema. 
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Se establece también en la Ley del SINEACE que los procesos de evaluación 
que consideran son: 
A. Autoevaluación de la gestión pedagógica, institucional y administrativa, que está 
a cargo de los propios actores de la institución educativa. 
B. Evaluación externa con fines de acreditación, la que es requerida voluntariamente 
por las instituciones educativas 
C. Acreditación, definida como "el reconocimiento público y temporal de la institución 
educativa, área, programa o carrera profesional que voluntariamente ha 
participado en un proceso de evaluación de su gestión pedagógica, institucional y 
administrativa. 
Se señala también que la evaluación externa será delegada a entidades 
especializadas que la llevarán a cabo de acuerdo a procedimientos por 
reglamentarse. 
Terminada la evaluación, la entidad o agencia evaluadora emitirá un informe y 
corresponderá luego al CONEAU acreditar o no a la institución o carrera evaluada. 
El tema de la autoevaluación ya es manejado por varias universidades en el 
Perú, las que han seguido un proceso conocido y bastante homogenizado por los 
distintos organismos nacionales que operan en los países de lberoamérica. Se parte 
del principio de que calidad en educación es un concepto relativo y sujeto a variadas 
interpretaciones, dependiendo del contexto y el momento en que se define. Por lo 
tanto, se construye una definición de calidad consensuada en la institución teniendo 
como principal guía la misión y visión institucional. Es a partir de esta definición que 
se identifican las variables que la afectan y se operacionalizan hasta llegar a 
indicadores que permitan tangibilizar la calidad para poder medirla. 
La acreditación es una deClaración formal y pública realizada por un organismo 
independiente, basada en la evaluación de calidad y que indica que se alcanzan 
ciertos estándares previamente acordados. Las acreditaciones se deciden sobre la 
base de evaluaciones, que en el caso del SINEACE, se efectuarán por agencias 
especializadas, por lo tanto, resulta evidente que éstas requerirán de estándares 
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predefinidos para poder emitir un juicio de valor sobre la calidad que encuentren en 
las instituciones evaluadas. 
La ley del SINEACE señala entre sus funciones la de establecer los estándares 
que deberán cumplir las instituciones para ofrecer el servicio educativo, así como 
también los criterios e indicadores nacionales y regionales de evaluación. 
SUB CAPÍTULO 2. 2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
Con el concepto de "desempeño" hacemos alusión al ejercicio práctico de una 
persona que ejecuta obligaciones inherentes a su profesión, cargo u oficio. En este 
sentido, la "evaluación del desempeño docente" hace referencia al proceso 
evaluativo de las practicas que ejercen los maestros y maestras, en relación a las 
obligaciones inherentes a su profesión y cargo. 
En Chile, recién se acordó un Sistema de Evaluación de Desempeño 
Profesional Docente, a partir del Acuerdo Triparto que suscribieron (25 de junio 
2003) el colegio de Profesores, el Ministerio de Educación y la Asociación Chilena 
de Municipalidades. En el 2004, solo se evaluaron 1719 docentes y en el 2005, no 
se llegó a la meta programada de evaluar a 18000 docentes. 
Respecto a esto, resulta necesario formular, a propósito de este trabajo de 
investigación, lo siguiente: 
a. La práctica de la evaluación - aplicada a la educación en general o a los 
docentes en particular- es una necesidad, en la medida que es consubstancial a 
todo práctica humana. 
b. Los factores exógenos al sistema educativo tienen mayor incidencia que sus 
factores endógenos para explicar la calidad, equidad y pertinencia educativas. El 
cambio de maestros -como uno de los factores endógenos- no garantiza por sí 
sólo la deseada transformación educacional. 
c. Dentro de los factores endógenos al sistema, el factor docente tiene un impacto 
significativo en el mejoramiento de la educación nacional. 
d. La evaluación de desempeños es una forma de evaluar al "factor docente", 
priorizando adecuadamente la práctica profesional de los sujetos que enseñan. 
e. Los "desempeños profesionales docentes" tienen que ver con la formación 
magisterial, así como las condiciones remunerativas y de trabajo de los maestros 
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y maestras, por lo cual no se deben reducir al simple ámbito de la Carrera Pública 
Magisterial. 
f. Importa asumir la evaluación de desempeños docentes en un marco más amplio 
de modificación de políticas magisteriales como parte de poner en marcha un 
Proyecto Educativo Nacional. 
g. Desde el Poder Legislativo y Ejecutivo, así como desde el SUTEP, importa 
encarar el tema de la evaluación de desempeños docentes con mayor amplitud, 
buscando algunos niveles de concertación que redunden en mejorar la calidad y 
pertinencia de la educación para nuestro pueblo. (Chiroque, 2006). 
En el marco de lo que significa evaluación del desempeño docente, deviene 
necesario profundizar en cada uno de estos aspectos. 
• Evaluación como necesidad, es consustancial a la vida de los humanos un 
permanente ejercicio de toma decisiones y de desarrollo de prácticas conscientes 
y organizadas. Uno de los prerrequisitos del que hacer típicamente humano es el 
hacer valoraciones como parte de la toma de decisiones. Pero, al mismo tiempo, 
todo acto humano- si bien es fruto de la conciencia y la libertad- debe ser visto 
como perfectible. 
En este sentido, es connatural que toda práctica humana no solamente sea 
evaluable (como un rasgo de sus posibilidades de mejoramiento), sino que la misma 
condición humana exige que la persona emita juicios de valor sobre toda práctica 
social, como parte de la toma de decisiones. Surge así la evaluación como una 
necesidad que se fundamenta en la condición de potencialidad de la persona y en la 
condición perfectible de toda práctica. 
Evaluar es emitir un juicio de valor sobre una realidad determinada u objeto de 
evaluación, para tomar decisiones, en base a información sistemáticamente 
recogida. 
La evaluación es un proceso de valoración de algo (que se evalúa), sobre la 
base de ciertos parámetros o criterios de referencia e información recogida con 
cualquier tipo de instrumentos, con la finalidad de tomar decisiones en los ámbitos 
que corresponden. 
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En toda práctica evaluadora, entonces, encontramos 4 componentes centrales: 
(a) Un objeto de evaluación. 
(b) Información .confiable sobre lo que se evalúa desagregado de manera 
sistemática. 
(e) Emisión de juicio de valor sobre lo que se evalúa, en base a parámetros de 
valoración establecidos; y 
( d) Toma de decisiones. 
Dentro_ de este marco, tenemos que decir que los desempeños docentes son 
prácticas humanas y -como tales- existe la necesidad de someterlos a evaluación. 
En este caso, nuestro objeto de evaluación son los desempeños profesionales del 
docente. Sobre este objeto de evaluación: 
Se debe recoger información confiable para los diversos aspectos o 
indicadores de desempeños. 
Podemos afirmar tajantemente que la evaluación docente legalmente se 
acepta desde hace por lo menos 40 años y el tema específico de la evaluación de 
desempeños docentes desde hace unos 22 años. 
Ya en la Ley 15215, Art. 26° se consideraba que la evaluación de los docentes 
en servicio tiene como finalidad la apreciación justa de su grado de preparación y de 
sus méritos y deméritos, así como de las aptitudes demostradas en el ejercicio de la 
actividad magisterial, lo cual constituye una noción muy elemental de lo que es la 
evaluación del desempeño docente. 
En América Latina muchos agentes educativos consideran que para que se 
generen necesidades de autoperfeccionamiento continuo de su gestión en el 
personal docente, resulta imprescindible que éste _ se someta consciente y 
periódicamente a un proceso de evaluación de su desempeño. Otros actores 
educativos, sin embargo, obstaculizan todo esfuerzo porque se instauren políticas 
de este tipo en sus sistemas educativos, a partir de posiciones básicamente 
gremiales que, tratando de "proteger al docente", olvidan el derecho de los alumnos 
a recibir una educación cualitativamente superior e incluso no reflexionan en el 
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derecho que tienen los docentes a recibir acciones de asesoramiento y control que 
contribuyan al mejoramiento de su trabajo. 
Por lo tanto, desde un punto de vista conceptual, la evaluación profesora! no 
debe verse como una estrategia de vigilancia jerárquica que controla las actividades 
de los profesores, sino como una forma de fomentar y favorecer el 
perfeccionamiento del profesorado, como una manera de identificar las cualidades 
que conforman a un buen profesor para, a partir de ahí, generar políticas educativas 
que coadyuven a su generalización. 
Es inaceptable la desnaturalización de la evaluación como forma de control 
externo y de presión desfigurado de la profesionalización y formación de los 
docentes. 
Resultaría por tanto sin sentido, apelar a un modelo coercitivo de evaluación 
profesora!, pues en todo caso las transformaciones educativas deben ser logradas 
con los maestros y no contra ellos. 
Por la función social que realizan los educadores están sometidos 
constantemente a una valoración por todos los que reciben directa o indirectamente 
sus servicios. Estas valoraciones y opiniones que se producen de forma espontánea 
sobre su comportamiento o competencia, e independientemente de la voluntad de 
los distintos factores que intervienen en el sistema escolar, pueden dar lugar a 
situaciones de ambigüedad, a contradicciones, a un alto nivel de subjetivismo y, en 
ocasiones, pueden ser causa de decisiones inadecuadas y de insatisfacción y 
desmotivación de los docentes. 
Por esa razón, se hace necesario un sistema de evaluación que haga justo y 
racional ese proceso y que permita valorar su desempeño con objetividad, 
profundidad, e imparcialidad. 
La evaluació~ necesita de la aportación crítica de todos los participantes del 
claustro y ha de configurarse desde un marco de dialogo y rigurosidad que 
estructure mediante el análisis de contenido los criterios propuestos por la 
administración. 
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Las aproximaciones éticas y políticas a la evaluación subrayan que el 
problema más acuciante del proceso evaluador del profesorado es el que atañe al 
empleo que la administración y la comunidad educativa puedan hacer de los 
informes o certificados de evaluación y de las implicaciones derivadas de ella. La 
evaluación puede utilizarse para impulsar la realización profesional, la autonomía y 
la colaboración entre los docentes, o bien puede invertirse y promover recelos, 
miedos y rechazo expreso del profesorado debido a las desviaciones de que pueda 
ser objeto la evaluación y sus consecuencias para los docentes. 
La evaluación, en sí misma, ha de ser una opción de reflexión y de mejora de 
la realidad, pero su oportunidad y sentido de repercusión tanto en la personalidad 
del evaluado, como en su entorno y en el equipo del que forma parte, ha de ser 
entendida y situada adecuadamente para posibilitar el avance profesional de los 
docentes. 
En la práctica, es inherente a cada sistema o modelo de evaluación del 
desempeño docente, intentar dar respuestas a las interrogantes siguientes: 
¿Para qué se evalúa a los docentes? 
¿Qué se evalúa? 
¿Cómo? 
La respuesta a la primera pregunta nos hará precisar cuáles son las funciones 
y los fines de la evaluación de los docentes, la respuesta a la segunda pregunta nos 
llevará a identificar una definición teórica y operacional del concepto "evaluación del 
desempeño profesional del docente", mientras que la respuesta a la tercera 
pregunta nos lleva a identificar el conjunto de métodos, el arsenal de instrumentos a 
utilizar, así como los métodos para combinar los datos que provienen de diferentes 
fuentes, que son aspectos que se desarrollarán en los tópicos siguientes. 
2.2.1 Características de la evaluación del desempeño docente 
Aun cuando son múltiples los puntos de vista que podrían incorporarse en una 
caracterización analítica de lo que son los desempeños docentes, es importante 
considerar las siguientes: 
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a. Objetiva: 
Esta característica se alude en oposición al subjetivismo. En otras palabras, ninguna 
evaluación docente debe guiarse por orientaciones caprichosas o arbitrarias como 
es propio de ambientes sociales anómalos. En los grupos socioeducativos donde 
hay adecuado clima organizacional, la objetividad es más factible. 
b. Justa: 
No se trata de satisfacer eclécticamente todas las expectativas, sino que la 
evaluación del desempeño docente sea fiel reflejo de las condiciones existentes. 
Como es posible observar, para cumplir esta cualidad, se requiere de objetividad. 
c. Oportuna: 
No es recomendable evaluar a los docentes en cualquier situación, dado que al 
construir un proceso de alta sensibilidad, los resultados pueden ser opuestos o 
contrarios a lo que se busca. 
d. Ética: 
La ética engloba a lo justo y va mucho más allá, puesto que también incorpora 
elementos axiológicos, ideo políticos, socio antropológico, etc. 
e. Realimentadora: 
Toda evaluación del desempeño docente, presenta un sistema teleológico muy 
ligado a la toma de decisiones para optimizar los procesos educativos. De allí que 
sus resultados parciales y finales deben enriquecer permanentemente la toma de 
decisiones. 
f. Técnica: 
Dado que la evaluación constituye una disciplina científica aplicada, sus diferentes 
etapas y procesos deben basarse en principios y criterios técnicos que garanticen la 
calidad de sus resultados. Por lo mismo el evaluador tiene que ser formado. 
g. Especializada: 
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Directamente consustancial a lo anterior, se halla el carácter de especialización, 
dado que las exigencias de rigor, verificabilidad y adecuada toma de decisiones, así 
como la amplitud del ámbito evaluativo, obligan a que el pedagogo evaluador 
adquiera algunas habilidades, capacidades y destrezas que le "permitan cumplir 
cabalmente su función". 
h. Integral: 
Esto significa que la evaluación no debe adoptar un enfoque unilateral. Esto 
obedece a una óptica segmentada o tubular. Las consecuencias de esta actitud 
pueden ser nefastas, por lo que la óptica integral debe incorporar todos los aspectos 
y variables que tienen incidencia significativa en la calidad del desempeño docente. 
i. Multipropósito: 
Si bien un proceso evaluativo puede diseñarse de manera teleológicamente muy 
focal, es decir, persiguiendo un propósito único, tampoco es menos cierto que por lo 
menos potencialmente, los mismos resultados podrán servir para muchas tomas de 
decisión, metas y finalidades. 
j. Procesal: · 
Jamás una evaluación del desempeño docente constituye un acto único, sino por el 
contrario, una secuencia articulada de momentos e instancias que conlleva 
finalmente a la toma de decisiones. En esto, no se debe confundir evaluación con 
calificación. 
k. Demostrable: 
Esto equivale, a que los resultados de cualquier evaluación del desempeño docente 
deben ser susceptibles de demostración en la práctica. 
l. Intencional: 
Si bien existen evaluaciones intencionales, ello no significa que existan propósitos 
subyacentes, pospuestos, derivados y de otra índole, lo cual significa que aún en la 
evaluación más neutral, se registran propósitos directos e indirectamente 
predeterminados pero explícitos. 
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m. Sistemática: 
Esto significa que ninguna de las etapas o elementos estructurales de un proceso 
evaluativo, debe considerarse aislado o al margen de un sistema estructural y 
funcional que le dé unidad y proyección en el tiempo. 
n. Discriminante: 
La evaluación del desempeño docente, sobre todo cuando constituye una 
heteroevaluación y evaluación externa, tiene las características de agrupar a los 
docentes evaluados en determinadas jerarquías en base a la calidad de su 
desempeño. En tal sentido, entre las conclusiones, se suele incorporar 
clasificaciones tales como: 
o. Desempeño destacado: 
Indica un desempeño profesional . que clara y consistentemente sobresale con 
respecto a lo que se espera en el indicador evaluado. 
p. Desempeño competente: 
Indica un desempeño profesional adecuado en el indicador evaluado. Cumple con lo 
requerido para ejercer profesionalmente el rol docente. 
q. Desempeño básico: 
Indica un desempeño profesional que cumple con lo esperado en el indicador 
evaluado, pero con cierta irregularidad, ocasionalmente. 
2.2.2 Factores involucrados en el perfil profesional docente 
Es función social del docente ser el formador de las nuevas generaciones, 
teniendo sabiduría, habilidades, actuaciones que lo conviertan en modelo para sus 
discípulos, poseedor de un pensamiento innovador, contemporáneo y rico en ideas, 
que permita una ruptura con las concepciones tradicionales. Debe pensar, desear e 
intentar crear ideas y propuestas lo suficientemente profundas vigorosas, sobre las 
cuales debe descansar el nuevo enfoque de la educación, para que realmente sea 
democrática, polivalente y permanente, capacitación que influya en la adecuada 
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preparación de los alumnos para la realidad personal y social. El buen maestro debe 
ser un hombre íntegro. 
El surgimiento de una concepción académica, fundamentada en pnnc1p1os 
estrictamente científico, plantea nuevas exigencias a la hora de conformar el recurso 
humano que va a liderar esas actividades de enseñanza - aprendizaje. Estos 
maestros deben desarrollar en todo su plenitud las capacidades propias del ser 
humano, como las intelectuales, físicas y espirituales, fomentando en él, como 
persona y por ende en sus estudiantes, sentimientos elevados de humanismo, 
apreciación y buen gusto por los aspectos estéticos dentro de lineamentos políticos, 
ideológicos y morales al amparo de fuertes convicciones personales generadas por 
sanos hábitos de conducta. 
En los esquemas de la educación tradicionalista, ésta se realiza en una sola 
dirección, donde el docente aporta mucha información puramente profesionalizante, 
y no brinda espacio a la confrontación. Hoy día existen nuevas propuestas donde el 
rol del docente debe cambiar: pasar a ser un activo dirigente, un orientador 
pluralista, un consejero desinteresado, ya que su función como formador no se limita 
solo al ámbito que permiten las cuatro paredes de un aula de clase, sino que 
trascienden fuera de ella, con notables implicaciones en el accionar social del ser 
humano. El maestro es el encargado de crear y recrear condiciones efectivas para 
un trabajo de gran calidad, donde el estudiante aprenda los conceptos específicos 
del saber, la ciencia o la tecnología, en un marco de aspectos que repercutan 
favorablemente en su vida futura, ya sea individual o social, bajo condiciones de 
independencia, creatividad y valores. 
Educar es sembrar en cada hombre la obra que ya ha sucedido, es hacer a 
cada individuo la síntesis del mundo viviente hasta el día de su existencia; es 
ponerlo a tono con el transcurrir del tiempo; es darle al hombre herramientas para 
que pueda vivir y convivir su presente, disfrutándolo, es proporcionarle al alumno la 
materia prima, para que ayudado con el arte de pensar, pueda estructurar, generar y 
vivir un mejor mañana. Se necesita y se desea una escuela mucho más abierta a la 
vida, al conocimiento y dominio del medio social y económico; por tanto, la 
' 
Universidad no debe temerle a la tecnología, ya que ésta es resultado de la ciencia; 
además, la ciencia debe ser el objeto de estudio de la Universidad. Educar no es dar 
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carrera para v1v1r, sino una preparación para garantizar una vida gratificante. La 
educación es una actividad muy delicada; por consiguiente, el docente, según sus 
características y responsabilidades, debe llenar el perfil profesional y puede llegar a 
ser un gran bienhechor de la humanidad. 
En cambio, en el perfil docente, más que una simple palabra, es una necesidad 
social, económica, política y educativa, producto de la validez de los adelantos y 
conquistas científicas que imponen una actualización continua, que evite el riesgo 
de la obsolescencia profesional, que es una amenaza diaria. El docente debe 
cambiar para obtener una alta competitividad, para estar al tanto del desarrollo de 
nuevas tecnologías, para satisfacer las necesidades de un alumno actual y futuro 
profesional, de poseer un mayor nivel de cultura, un elevado nivel de preparación 
que le permita ser capaz de entrar a engranar correctamente en un mundo de 
comienzos del siglo XXI, inmerso en la evolución constante en el campo técnico y 
científico, mundo convulso en sus aspectos sociales y en definitiva, también en 
constante cambio. El maestro debe formar un alumno incorporado dentro del 
proceso irreversible del cambio continuo. El profesional de la educación llamado a 
realizar esta tarea, debe tener como característica, la capacidad de inducir la 
integración del conocimiento, y es su responsabilidad asumir una postura crítica 
ante su génesis, indagar académicamente sobre la naturaleza del saber, 
preocuparse por las formas de transmitirlo y su eficacia, así como sobre la 
utilización del mismo y las repercusiones en el aspecto humano y social. No 
obstante, la principal exigencia no es que el docente sea el dueño absoluto de un 
conocimiento enciclopédico, ni siquiera un diestro manejador y dominador de los 
mecanismos de transmisión de ellos. Tal vez lo principal es que pueda situarse 
críticamente ante ese saber universal y generar controversia e incertidumbres entre 
sus alumnos sobre aquellas verdades discutibles. Debe ser un interés permanente 
de las instituciones educativas universitarias, a la sazón cambiante y girando desde 
estructuras académicas rígidas a los nuevos modelos, perfilar a su recurso humano 
docente, así como de sus egresados, debiendo tratar que ambos se acercasen lo 
más posible a los lineamientos ideales. 
El docente debe amar a su profesión. Sólo así permanecerá contento con ella 
y se consagrará al bien de sus semejantes. El docente debe ser instruido, 
capacitado y actualizado permanentemente para que pueda desarrollar 
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paulatinamente, en lo cotidiano, en su aula de clases y a diario, su arte. De esto 
deben hacer conciencia los docentes en su trabajo pedagógico. 
Con el perfil profesional del docente, se habla implícitamente de sus 
habilidades personales, tanto adquiridas como innatas (vocación), actitudes y otros 
atributos que deben ser considerados imprescindibles en su accionar cotidiano, para 
que su labor sea exitosa tanto en el área docente pura, investigativa y de extensión 
universitaria. El perfil del docente incluye el conocimiento de la estructuración 
formativa que permita revisar al docente su actuación y colocarse a tono con las 
exigencias de sus alumnos, a la par que utiliza fórmulas y estrategias para ejecutar 
con decisión e imaginación actividades curriculares, investigación participativa y 
todas aquellas labores que contribuyan directa e indirectamente a formar el modelo 
profesional que demanda la comunidad. Este docente debe tener conciencia para 
adquirir conocimientos que le permitan observar y evaluar el equilibrio psicológico 
de sus alumnos. El docente debe estar motivado y presto a cambiar para progresar, 
desarrollando continuamente su sentido crítico, así como el deseo de explicitar las 
múltiples expectativas que genera y que exige nuestra sociedad de hoy. Dentro del 
perfil profesional se debe definir si el docente confronta al estudiante con la realidad 
palpable y si lo estimula a analizar, a pensar, a discernir, a comprender, a desglosar, 
para que sea cada vez más analítico y reflexivo, y pueda ser activo participante en 
la discusión. 
El maestro debe poseer un conjunto de destrezas docentes que le permitan 
alcanzar y ejercer un rol de liderazgo pedagógico en la práctica educativa. Por 
ejemplo, manejar adecuadamente los contenidos e interrelacionarlos con los 
objetivos y prioridades curriculares, debe crear un entorno de aprendizaje con 
sentido de igualdad y justicia, promover entusiasmo hacia la asignatura específica e 
implementar un eficaz manejo del tiempo. El docente debe ejercer su liderazgo 
pedagógico amparado en unas excelentes relaciones humanas, que finalizarán 
enriqueciendo la convivencia y fortaleciendo el prestigio y la buena imagen del 
docente. 
El maestro debe poseer una serie de características. Debe tener una actitud 
positiva hacia la enseñanza, debe poseer pautas de comportamiento en el aula, 
desarrollo profesional y humano que le permitan manejar sus actuaciones 
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profesionales. Debe ser responsable del proceso enseñanza - aprendizaje y todo lo 
que se deriva de dicho proceso. Aquel docente que llene más parámetros del perfil 
profesional establecido, según el área de la ciencia o la tecnología, será más rico en 
su acerbo pedagógico, tendrá una más gratificante vida docente, será más 
provechoso su acto de enseñanza en las universidades, y éstas lo debiesen preferir 
y estimular por preparar y capacitar a egresados de mayor calidad profesional e 
investigativa, factor que se encargará de generar proceso y desarrollo, porque la 
educación es un motor y combustible al tiempo para salir del subdesarrollo. 
• Profesionalizar la función docente 
El docente es el actor principal en el proceso de mejoramiento de la calidad 
educativa, pues es el nexo en los procesos de aprendizaje de los alumnos y las 
modificaciones en la organización institucional. Las reformas educativas se traducen 
en las escuelas y llegan al aula por medio del docente. 
En el ejercicio del rol profesional, intervienen factores concomitantes, tales como 
el contexto socioeconómico, el compromiso de la comunidad, la autonomía en la 
toma de decisiones, la preparación científica y pedagógica y el entrenamiento en los 
mismos procesos de aprendizaje que pondrá en práctica, centrada en la reflexión y 
la investigación sobre su ejercicio profesional. 
Es importante que la sociedad cuente con maestros y profesores eficaces y 
eficientes para poner en práctica distintos y adecuados recursos y en las ocasiones 
oportunas, con el fin de acceder a mejores logros educativos. Aquí no hay que 
confundir "modernidad" con mera introducción de cambios y "transformación", con el 
empleo de un lenguaje que sólo modifica terminologías para significar lo mismo, sin 
aportar beneficios de conocimientos ni de aplicación. 
La profesionalización de la enseñanza en las escuelas supone el desarrollo de 
acciones vinculadas con la enseñabilidad y educatividad, con el proceso de enseñar 
y aprender con mayor autonomía en las aulas y responsabilidad por los 
aprendizajes alcanzados. 
Con la puesta en marcha de este conjunto de estrategias, se favorecerá que el 
docente sea revalorado en su función profesional y social como protagonista de las 
transformaciones educativas. 
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• Perfil y competencias del docente 
Todas las sociedades, en todas las épocas, han elaborado imágenes y valores 
sobre la persona del maestro y su labor pedagógica. Estas representaciones 
expresan la finalidad social asociada a la educación y son legitimadas a través de 
las doctrinas pedagógicas hegemónicas en cada momento histórico. 
La sociedad del futuro exigirá al docente enfrentarse con situaciones difíciles y 
complejas: concentración de poblaciones de alto riesgo, diversificación cultural del 
público escolar, grupos extremadamente heterogéneos, multiplicación de diferentes 
lugares de conocimiento y de saber, acceso a puestos en forma provisoria rápida y 
permanente evolución cultural y social, especialmente en los jóvenes en quienes 
existe la sensación de que no hay futuro y una suerte de pérdida del sentido del 
saber o aprender. 
Sabemos que la presión creada por la aceleración de los procesos sociales en la 
vida contemporánea conduce a un torbellino de innovaciones, pero hay que evitar 
que las concreciones carezcan de sentido e impregnen a la actividad docente de un 
carácter provisorio indeseable por la precariedad de conceptos, métodos, 
actividades y recursos. 
Para comprender el sentido y las dificultades estructurales de la propuesta de la 
profesionalización de los docentes, hay que determinar cuáles son las exigencias 
que esta transformación exige, ya que una profesión es una combinación estructural 
de conocimientos acreditados mediante títulos, autonomía en el desempeño, 
prestigio académico, y reconocimiento social. 
Los Tablas medios superiores de la docencia expresan dificultades para 
reflexionar sobre lo que están haciendo, para proyectarse en el futuro, para 
anticiparse a determinadas situaciones y para capitalizar su experiencia. Los 
docentes viven la transformación asociada a la idea de pérdida y a sentimientos de 
inseguridad e incertidumbre del futuro. 
Por otra parte, el mundo informativo y telemático que rodea a la escuela y a sus 
docentes obliga a crear "un puente de significados" sobre la vía de información para 
que los alumnos no sean atropellados por la cantidad y variedad de informaciones 
que por ella circulan. Esto es, que la' escuela deberá formar a los alumnos para 
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seleccionar datos, organizar el conocimiento y apoderarse de él para poder utilizarlo 
éticamente en su vida cotidiana tanto personal como social. Y la institución 
educativa deberá concebir su tarea incorporando la actividad transdisciplinaria para 
responder a las exigencias del conocimiento científico contemporáneo. 
Ahora bien, ¿será la tecnología de la información el elemento capaz de lograr que 
la educación sea algo más que una simple transmisión de conocimientos? Se 
sostiene que ante esta posibilidad habrá que enfrentar dos tipos de desafíos: 
• Práctica de formas de gestión que fortalezcan el ejercicio de la iniciativa creadora 
de la escuela, incluyendo la gestión de la información. 
• Resignificar los instrumentos del trabajo pedagógico: currículo, contenidos de 
enseñanza, métodos y perfiles de los profesores. 
Desde esta perspectiva, hay que diferenciar entre la adquisición de 
conocimientos y la construcción de sentidos y el papel que juega el educador en 
ambas situaciones. En el primer caso puede ser una actividad individual, pero la 
construcción de sentidos implica, necesariamente negociación con otros: familiares, 
compañeros de trabajo, profesores o interlocutores anónimos de los textos y de los 
medios de comunicación: negociación construida en base a los valores éticos de la 
democracia, del reconocimiento del otro y del respeto a los hechos y para ello se 
requiere la presencia de un educador (De Mello, 1998). 
• Algunos antecedentes: 
¿Qué competencias básicas debe tener un profesor para poder conducir procesos 
de enseñanza - aprendizaje de calidad en el siglo XXI? Distintos organismos, 
especialistas y políticos se han pronunciado al respecto. 
La CEPAL, al proponer una estrategia para la transformación productiva con 
equidad de nuestra región, aduce que el eje lo constituye la relación Educación -
Conocimiento. ( 1992). Prioriza: 
• Asegurar el acceso universal a los códigos culturales de la modernidad; esto es, 
formar competencias para participar en la vida pública, para desenvolverse 
productivamente en la vida moderna y en la construcción de las bases de la 
educación permanente. 
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• Impulsar la innovación mediante la adopción de medidas para establecer 
relaciones entre la enseñanza, la ciencia y la tecnología, y para incentivar la 
innovación en las prácticas de trabajo. 
Los Ministros de Educación de los países de América Latina y el Caribe {1993) 
aprobaron un conjunto de "Recomendaciones" que evidencian que la 
"profesionalización de la acción educativa es el concepto central qué debe 
caracterizar las actividades de esta nueva etapa del desarrollo educativo". 
El Comité entiende por profesionalización al desarrollo sistemático de la 
educación fundamentado en la acción y el conocimiento especializados, de manera 
que las decisiones en cuanto a lo que se aprende, a cómo se enseña y a las formas 
organizativas para que ello ocurra, tomen en cuenta, dentro de marcos de 
responsabilidades preestablecidas: a) la dimensión ética, b) los avances de los 
conocimientos y e) los diversos contextos y características culturales. 
Es insoslayable, entonces, la necesidad de organizar e implementar nuevas 
formas de aprender, de enseñar y de organizar. 
El entonces Ministro de Cultura y Educación de la Argentina, lng. Jorge 
Rodríguez, en su discurso de apertura de la Asamblea del Consejo Federal en la 
que se aprobaron los Contenidos Básicos Comunes para la Educación General 
Básica {1994), afirma que los contenidos de los diseños curriculares contribuyen¡ a la 
formación de competencias académicas, ya que a través de ellos, los niños y 
jóvenes aprenden a "ser persona y sujeto social, a saber respetar y valorar el orden 
constitucional y la vida democrática, a saber defender los derechos humanos y 
conservar el medio ambiente, a saber razonar y actuar moralmente". Los contenidos 
curriculares promueven el desarrollo de valores y actitudes que constituyen el 
campo del Saber, el saber hacer y saber ser. 
Específicas para el análisis de esta temática son las recomendaciones de la 45 
sesión de Conferencia Internacional de Educación {1998), acerca del rol de los 
docentes en un mundo en proceso de cambio. Las conclusiones expresan las 
orientaciones y problemas que deberían resolverse, como así también, cuáles 
serían los requerimientos que la sociedad de las próximas décadas efectuará al 
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sector docente. Los capítulos de las conclusiones dan cuenta de una visión acabada 
del enfoque sistémico sobre la problemática docente en su conjunto: 
a. Reclutamiento de los docentes: atraer a la docencia a los jóvenes competentes. 
b.Formación inicial: mejorar la articulación de la formación inicial con las exigencias 
de una actividad profesional innovadora. 
c. Formación en servicio: derecho, pero también obligación de todo el personal 
educativo. 
d.Participación de los docentes y otros agentes en el proceso de transformación de 
la educación: autonomía y responsabilidad. 
e. Los docentes y otros actores sociales asociados en el proceso educativo: la 
educación, responsabili'dad de todos. 
f. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación al servicio del 
mejoramiento de la calidad de la educación para todos. 
g.La promoción del profesionalismo como estrategia para mejorar la situación y las 
condiciones de trabajo de los docentes. 
h.Solidaridad con los docentes que trabajan en situaciones difíciles. 
i. Cooperación regional e internacional: un instrumento para promover la movilidad y 
la competencia de los docentes. 
En el mismo sentido, el informe de la Comisión Internacional de la Educación 
para el Siglo XXI (1996) define como uno de los objetivos centrales para la 
educación del futuro el "aprender a aprender", axioma que supone nuevas formas 
de enseñar y aprender habilidades y valores. Vale tanto para los alumnos como 
para los profesores y para toda persona que comprenda la naturaleza del cambio, 
producto de los hallazgos tecnológicos incorporados al mundo del conocimiento, del 
trabajo y de la vida cotidiana. 
Este nuevo enfoque supone que "los docentes actuarán como guía, como 
modelo, como puntos de referencia en el proceso de aprendizaje. El actor central 
del proceso es el alumno apoyado por un guía experto y un medio ambiente 
estimulante que sólo el docente y la escuela pueden ofrecer" (Tedesco, 1998). 
El educador ya no es el único poseedor de los conocimientos y el responsable 
exclusivo de su transmisión y generación, sino que debe asumir la función de 
dinamizador de la incorporación de contenidos por lo que sería conveniente manejar 
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un horizonte de conocimientos mucho más amplio que el correspondiente a su área 
disciplinar. 
Las polémicas actuales de la redefinición del rol docente no transcurren en el 
vacío ni se resuelven en el plano de lo discursivo. Para comprender la realidad hay 
que analizar, como expresa Emilio Tenti (1995) "las transformaciones objetivas de la 
sociedad y el sistema educativo y la aparición de actores colectivos, intereses y 
· estrategias explicitas orientadas a la crítica de la configuración tradicional del puesto 
docente y su sustitución por la del docente profesionalizado". 
Cristina Davini señala que la perspectiva formadora que sólo rescata el "aprender 
a enseñar en el aula" desconoce la dimensión sociocultural y ética política. 
Incorporar estas dimensiones significa participar de la construcción de un proyecto 
pedagógico alternativo y transformador compartido. 
Los aportes de la pedagogía crítica que revaloriza la práctica como fuente de 
construcción de problemas y reflexión en la acción, insiste en la integralidad de la 
experiencia evitando el aprendizaje de tipo adaptativo, en el cual la relación con la 
práctica se convierte en un entrenamiento conservador. Esta posición, siguiendo a 
Davini, afianza el isomorfismo entre la escuela· y la formación docente, en lugar de 
proporcionar experiencias alternativas de formación que permitan distanciarse de 
los rituales escolares y avanzar en la construcción de una nueva práctica cultural. 
La búsqueda de un sistema acorde con los tiempos y el contexto en el que se 
inserta la educación universitaria hoy en día fue uno de los factores que generó una 
nueva forma de realizar la evaluación docente. 
Es prioritario, por sobre el interés de promover uno y otro modelo de docencia, 
producir el desarrollo de la profesionalidad docente, cuyo centro no es otro que el 
potenciar la reflexión continua y autónoma de los docentes, y sus posibilidades de 
compartirla y reelaborarla en el marco de una comunidad. Esto no es un proceso 
ajeno a la realidad actual. Los docentes asumen como propias las ideas del 
colectivo en que se desempeñan, sus valores· y tradiciones, creándose una cultura 
docente que tiene una gran carga de supuestos implícitos. Es sobre la explicación 
de ellos y la evidenciación de sus problemas y fortalezas que entenderemos este 
propósito de trabajo en pro de la profesionalización de la docencia. 
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Para ello, es imprescindible que cada unidad se determine un perfil docente 
propio, significativo de acuerdo a las características propias de cada una. Así se 
logra un equilibrio entre los instrumentos que presentamos, los cuales serán 
comunes a toda la universidad, y las normas evaluativas de cada unidad, aumento 
que no es posible aplicar en la misma medida ni con los mismos modelos a toda la 
Corporación. 
Metodología de trabajo con las unidades académicas. 
Este trabajo consiste en las siguientes actividades: 
• Reuniones informativas a las autoridades y luego a la comunidad docente sobre 
los principios de este modelo. 
• Determinación, por parte de la unidad académica, de un grupo de académicos que 
resulte representativo y legitimo para determinar el perfil docente o norma 
evaluativa de la unidad. 
Es muy relevante que cada unidad lleve a efecto esta determinación. Los 
instrumentos del modelo sólo proveen información descriptiva, que puede 
considerarse apropiada o inapropiada de acuerdo al perfil que cada unidad haya 
consensuado. Para los estudiantes no es posible, de antemano, corregir si algo es 
positivo o negativo, lo cual evita el sesgo emotivo en sus respuestas. 
• Difusión del perfil en la comunidad académica. 
• Evaluación pro parte de los estudiantes mediante la web, con la colaboración de la 
Dirección del Servicio de Tecnologías de Información (DSTI). 
• Evaluación del propio docente vía web. 
2.2.3 La experiencia internacional en evaluación del desempeño docente: 
• Casuística. 
La evaluación educativa es un proceso muy complejo y precisamente por esta razón 
existen muchas formas de conceptuarla, definirla y entenderla. 
Es posible definirla a partir de lo que se hace cuando se evalúa y así afirmar que 
es un proceso de construcción de conocimiento a partir de la realidad, con el 
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objetivo de provocar cambios positivos en ella. La evaluación educativa nunca es un 
hecho aislado y particular es siempre un proceso que partiendo del recojo de 
información se orienta a la emisión de juicios de valor respecto de algún sujeto, 
objeto o intervención educativos . .Pero un proceso evaluativo sería absolutamente 
limitado y restringido si no estuviera dirigido, explícitamente, a la toma de decisiones 
en función a la optimización de dichos sujetos, objetos o intervenciones evaluadas. 
Desde la óptica cubana, se afirma que éste es un proceso cognitivo (porque en él 
se construyen conocimientos), instrumental (porque requiere del diseño y aplicación 
determinados procedimientos, instrumentos y métodos) y axiológico (porque supone 
siempre establecer el valor de algo). De estos tres procesos simultáneos, sin duda, 
el proceso axiológico es el más importante y significativo, porque cuando se evalúa 
no basta con recoger información, sino que es indispensable interpretarla, ejercer 
sobre ella una acción crítica, buscar referentes, analizar alternativas, tomar 
decisiones, etc. Todo lo cual tiene como consecuencia fundamental la legitimación 
del valor de determinadas actividades, procesos y resultados educativos, es decir la 
creación de una "cultura evaluativa", en la que cada uno de los instrumentos 
empleados y los conocimientos generados adquiere sentido y significado. En tal 
perspectiva se afirma que la evaluación del desempeño docente es "una actividad 
de análisis, compromiso y formación del profesorado, que valora y enJUICia la 
concepción, práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la 
profesionalización docente". La evaluación, quiérase o no, orienta la actividad 
educativa y determina el comportamiento de los sujetos, no sólo por los resultados 
que pueda ofrecer, sino porque ella preestablece qué es lo más deseable, qué es lo 
valioso, qué es lo que no debe ser (Valdez, 2000). 
Es posible definir evaluación del desempeño docente, a partir del tipo de proceso 
y su finalidad. Así, algunos la conciben como un proceso riguroso de medición 
cuantitativa que tiene puesto el interés en realizar comparaciones precisas y 
determinar distancias cuantificables entre una situación determinada y un modelo 
deseable, claramente establecido. Una evaluación de esta naturaleza requiere hacer 
uso de un patrón de medida, lo que supone definir indicadores objetivamente 
verificables y cuantificables, determinar desde allí unidades de medida, construir 
escalas de medición y diseñar instrumentos válidos y confiables. 
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Sin embargo, quienes lo entienden, más bien como construcción y emisión de 
juicios de valor, o como un proceso de valoraCión no cuantitativa en función de 
ideales, es porque lo único que desean lograr es que se acorte la brecha entre los 
desempeños y condiciones actuales y los deseables. Para poder evaluar el 
desempeño docente desde esta comprensión, se requiere tener claridad y haber 
alcanzado acuerdo respecto al deber ser del desempeño docente y contar con una 
conciencia ética y moral suficientemente desarrollada, especialmente en los 
docentes, porque la evaluación tendería a ser sobre todo una auto y coevaluación, 
desarrollada a través de procesos de reflexión y análisis de los propios 
desempeños, en relación con los desempeños que la sociedad o el sistema 
educativo considera deseables. 
Finalmente, hay quienes la asumen como autoverificación de objetivos 
alcanzados o comparación entre lo conseguido y lo personal o colectivamente 
deseado o proyectado, entre el camino recorrido y el camino previamente diseñado. 
En esta perspectiva, se requeriría que los docentes y los centros hubieran formulado 
sus propios objetivos, claros y bien definidos, así como diseñado estrategias 
plenamente aceptadas. 
Sin embargo, es importante tener en cuenta lo que muchos han hecho para evitar 
una evaluación reducida y miope, a saber, optar por una evaluación definida como 
la combinación de todas estas comprensiones, asignándole mayor peso y 
significatividad a alguno de los polos dentro de las combinaciones resultantes. De 
esta opción podríamos concluir que al proponerse evaluar el desempeño docente es 
importante tener en cuenta que: 
• Es indispensable estar seguro de que lo que se evalúa es lo que se considera 
efectivamente un desempeño deseable, porque el efecto "cultural" de lo realmente 
evaluado será siempre más poderoso y determinante, sobre los desempeños 
futuros, que las intenciones declaradas de la misma. 
• Se debe prestar más atención a la "cultura evaluativa" que se originará con la 
forma en que se evalúe que a los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
En todo caso, antes de aplicar estos últimos es indispensable determinar cuáles 
serán los impactos que podrían producir (positivos o negativos) en la cultura 
evaluativa que se requiere construir. 
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• No deben efectuarse reduccionismos o sesgos al diseñar el sistema evaluativo y 
tenerse en cuenta que son tan importantes los resultados como los procesos. Es 
tan importante la información cuantificable y "objetiva" como la información 
imprecisa y los procesos "subjetivos" que pueden desencadenarse con la 
evaluación. Es tan importante que quien evalúe se coloque fuera del proceso 
evaluado, como que quien está dentro y totalmente involucrado pueda participar 
en la evaluación. Es tan importante que se evalúe desde aquello que se ha 
asumido como social y universalmente deseable, como que se lo haga desde lo 
que es deseable y valioso para cada sujeto particular. 
• No debe temerse a un proceso evaluativo muy complejo, porque toda 
simplificación puede resultar reductiva y empobrecedora. 
Se señala que la perspectiva formadora que sólo rescata el "aprender a enseñar 
en el aula" desconoce la dimensión sociocultural y ética política. Incorporar estas 
dimensiones significa participar de la construcción de un proyecto pedagógico 
alternativo y transformador compartido. (Davini, 1997). 
Los aportes de la pedagogía crítica que revaloran la práctica como fuente de 
construcción de problemas y reflexión en la acción, insiste en la integralidad de la 
experiencia evitando el aprendizaje de tipo adaptativo, en el cual la relación con la 
práctica se convierte en un entrenamiento conservador. Esta posición afianza el 
isomorfismo entre la escuela y la formación docente, en lugar de proporcionar 
experiencias alternativas de formación que permitan distanciarse de los rituales 
escolares y avanzar en la construcción de una nueva práctica cultural. 
Teniendo en cuenta realidades educativas similares a la nuestra, en el caso 
ecuatoriano, se ha considerado que se plantearán, desde el próximo año, pruebas 
universales para tercer y décimo año de educación básica con el fin de evaluar la 
calidad de la enseñanza. 
Resulta esencial evaluar los resultados de los aprendizajes para reorientar la 
enseñanza, los programas de evaluación de Lengua y Matemáticas que se aplicaron 
años atrás revelaron graves fallas en el dominio de conocimientos y destrezas de 
los escolares ecuatorianos en esas áreas. No obstante, el complemento clave de la 
evaluación universal es la evaluación de la tarea docente. 
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Desarrollar un sistema técnico y riguroso de evaluación del desempeño docente 
es un instrumento necesario para mejorar la calidad de la enseñanza, que guarda 
una relación directa con la formación y la excelencia del desempeño de los 
profesores. 
La falta de mecanismos de evaluación del desempeño docente es un gran vacío 
en el sistema educativo nacional. 
Dentro del Plan Decena! de la Evaluación, que se aprobó en consulta popular, se 
propuso revalorizar la función docente. 
El estado y la sociedad en su conjunto están obligados a desplegar un esfuerzo 
permanente para mejorar la remuneración de los profesores. Pero ese mejoramiento 
debe responder también, en el escalafón docente, a la evaluación de su 
desempeño. 
Las remuneraciones tienen que premiar la excelencia de ese desempeño, como 
un incentivo para la continua preparación de los maestros. 
En el caso chileno, tenemos un activo desarrollo actual que se inicia a partir del 
segundo semestre del año 2003, cuando se aplicó en el sector municipal, a nivel 
nacional, un sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente gestado a 
partir del acuerdo tripartito de la Asociación Chilena de Municipalidades. Esta 
iniciativa fue parte de un conjunto de acciones que apuntan al desarrollo de la 
profesión docente y al mejoramiento de la calidad de la educación en Chile. 
El sistema de evaluación se lleva a cabo mediante la aplicación de cuatro 
instrumentos: el Portafolio de Evidencias Estructuradas, que contiene productos 
escritos y la filmación de clases; la Pauta de Autoevaluación, la Entrevista 
Estructurada al Docente Evaluado, y el Informe de Referencia de Terceros, 
realizado por el director del establecimiento y por el jefe de la Unidad Técnico · 
Pedagógica. 
La evaluación del Desempeño Docente se orienta al mejoramiento de la labor 
pedagógica de los educadores, con el propósito de contribuir al aseguramiento de 
aprendizajes de calidad de niños, adolescentes y jóvenes. 
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La principal característica de este sistema es su carácter formativo, lo que 
significa que la información que se entrega a los docentes permite que éstos 
conozcan, a través de los informes de resultados, el detalle de su desempeño. Por 
lo tanto, puede identificar sus fortalezas y los aspectos en los que puede mejorar. 
2.2.4 Autoevaluación y mejora de la calidad educativa. 
En la medida en que los resultados de la evaluación inciden en la toma de 
decisiones importantes, aumenta la probabilidad de que la evaluación sea 
cuestionada. En este sentido, adquiere mayor relevancia el aumento de la 
preocupación por el rigor y la calidad de la evaluación. 
Fruto de estas investigaciones es la elaboración de diferentes instrumentos, tanto 
para la evaluación interna como externa de los centros educativos. Con respecto al 
concepto, el término evaluación incluye varias acepciones que suelen identificar con 
fines muy diversos: valorar, enjuiciar, comparar, controlar, fiscalizar, etc. 
Nos inclinamos a definir la autoevaluación como el "proceso de autoanálisis 
estructurado y reflexivo, que permite comprender la naturaleza del objeto de estudio 
y emitir juicios de valor sobre el mismo, proporcionando información para ayudar a 
mejorar y ajustar la acción educativa" (Bobbio, 1992). 
La complejidad de un centro educativo - y por consiguiente de su evaluación-, 
parte de la gran cantidad de variables que intervienen, interaccionándose de 
múltiples formas entre ellas. 
. Para evaluar centros no podemos limitarnos únicamente al simple proceso de 
evaluación, sino que ésta debe proporcionar bases para la corrección y la mejora. 
Se evalúa para mejorar o para cambiar. 
Precisamente, éste es el objeto de estudio de nuestro trabajo: la autoevaluación 
centrada en el cambio. 
Desde el punto de vista del agente que realiza la evaluación, podemos distinguir 
entre evaluación externa, cuando es llevada a cabo por personas ajenas al centro 
escolar, y la evaluación interna, cuando son los propios implicados los que sienten 
la necesidad de la evaluación y se encargan de realizarla. 
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En otras palabras, es decir evaluación interna, equivale concretamente, a decir 
autoevaluación. 
Nuestro trabajo se circunscribe al tema de la "Autoevaluación institucional 
centrada al cambio", teniendo en cuenta que la evaluación es un instrumento de 
mejora y reflexión, asumimos que la evaluación es el enjuiciamiento sistemático de 
la valía o mérito de un objeto. Ahora bien, tal enjuiciamiento o valoración se basa en 
una recogida sistemática de información que se obtiene para entender muy diversos 
objetos, pero que pueden quedar englobados en la toma de decisiones de mejora. 
No obstante, también se define la evaluación como un proceso sistemático de 
recogida de datos incorporado al sistema general de actuación educativa, que 
permite obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de 
una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizarán en la toma de decisiones 
consecuente, con objeto de mejorar la actividad educativa valorada. (Casanovas, 
1999). 
En todo proceso educativo, la evaluación forma parte de éste. No se puede 
olvidar el marco social y político que lo envuelve. Nuestro entorno democrático nos 
alerta al considerar que para alterar cualquier situación educativa es preciso tener 
en cuenta la presencia de los factores que coexisten en el sistema. Deben 
participar, entre otras razones, porque sin su colaboración, convicción y motivación, 
resultaría estéril cualquier intento de cambio, que es lo mismo que decir un intento 
evaluador. 
Los trabajos den W.G. Bennis, K.O. Benne y R. Chin (1969), plantearon ya que 
en los cambios hay que considerar tres grandes categorías de estrategias: 
a) Cuando intervienen aquellos que tienen autoridad legal para alterar las 
condiciones (estrategias empírico-racionales). 
b) Cuando presumimos que las personas cambiamos cuando existe una 
demostración como resultado de una actividad investigadora, en razón de 
nuestra racionalidad (estrategias empírico-racionales). 
e) Cuando se presume que los patrones de acción son mantenidos por la natural 
acomodación de los individuos a las normas socio-culturales (estrategias 
normativo-reeducativas). 
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d) Cuando se presume que los patrones de acción son mantenidos por la natural 
acomodación de los individuos a las normas socio-culturales (estrategias 
normativo-reeducativas). 
En este trabajo, vamos a utilizar el modelo denominado evaluación interna. 
Éste puede ser promovido desde las instancias interiores o exteriores al centro 
educativo. Básicamente, tales dimensiones de evaluación interna están orientadas 
al desarrollo del personal y a la mejora consiguiente del sistema. 
En nuestro caso, son los mismos interesados los que sienten la necesidad de 
conocer la realidad de su centro, a fin de tomar las decisiones pertinentes. 
Las ventajas de este enfoque interno tienen que ver sobre todo con la valía, la 
validez y la fiabilidad de los datos aportados y con la superior implicación del 
personal en las condiciones de mejora. 
La calidad de los datos es, en efecto, superior. La fiabilidad se supone cuando 
las personas del centro, por su propia voluntad, se comprometen en un proceso 
cuya viabilidad y utilidad depende de los datos recogidos. Por lo que respecta a la 
validez se puede afirmar algo similar, pues no se trata de que personas ajenas 
"interpreten" comportamientos, induzcan actitudes o presuman valores, sino que son 
los mismos autores quienes de modo voluntario ofrecen. El superior protagonismo 
de educadores y educandos nos hace pensar que podrán reconocer con mayor 
claridad y precisión las necesidades existentes y seleccionar la información más 
pertinente e importante para interpretarla con mayor riqueza de matices, por el 
mayor conocimiento del contexto en el que surgen. 
También conviene resaltar que este enfoque de evaluación interna tiene una más 
elevada potencialidad de mejora como consecuencia de que su origen se da en el 
seno del grupo. 
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CAPÍTULO 111 
HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1 PROPUESTAS DE OBJETIVOS 
3.1.1 Objetivo General. 
O.G. Establecer la influencia del modelo de calidad en la evaluación del 
desempeño docente del nivel secundario de las instituciones educativas de 
Huancayo. 
3.1.2 Objetivos Específicos. 
O.e.1. Determinar la influencia del modelo de calidad apoyada en la evaluación del 
desempeño docente en el desarrollo de la personalidad del alumno de las 
instituciones educativas del nivel secundario de Huancayo. 
O.e.2 Determinar la influencia del modelo de calidad apoyada en la evaluación del 
desempeño docente en la eficiencia interna de las instituciones educativas 
del nivel secundario de Huancayo. 
O.e.3 Determinar la influencia del desempeño docente en la calidad educativa de 
las instituciones educativas del nivel secundario de Huancayo. 
3.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1 Hipótesis general: 
H.G. El modelo de calidad educativa influye positivamente en la evaluación del 
desempeño docente del nivel secundario de las instituciones educativas de 
Huancayo. 
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3.2.2 Hipótesis específicas: 
H.e.1 El modelo de calidad apoyada en la evaluación del desempeño docente 
influye significativamente en el desarrollo de la personalidad del alumno de 
las instituciones educativas de nivel secundario de Huancayo. 
H.e.2 El modelo de calidad apoyada en la evaluación del desempeño docente 
influye insuficientemente en la eficiencia interna de las instituciones 
educativas de Huancayo 
H.e.3 El modelo de calidad apoyada en la evaluación del desempeño docente 
influye insuficientemente en la calidad educativa de las instituciones 
educativas de Huancayo. 
3.3 VARIABLES 
3.3.1 Variable independiente: 
Calidad Educativa. 
3.3.2 Variable dependiente: 
Evaluación del desempeño docente 
3.3.3 Operacionalización de variables: 
Indicadores de la variable independiente: 
Calidad educativa. 
Dimensiones Indicadores 
Del maestro Dominio de conocimientos que imparte. 
Del alumno Antecedentes de su rendimiento escolar. 
De la institución educativa Estabilidad del Consejo de Dirección. 
Gestión educativa y familia 
Expectativa de los padres de familia 
frente a la educación de sus hijos 
Gestión educativa y comunidad 
Participación, expectativas y apoyo a la 
gestión educativa. 
Desarrollo de la personalidad del Logro de objetivos, áreas de aprendizaje, 
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alumno habilidades y autoestima. 
Indicadores de la variable dependiente: 
Evaluación del desempeño docente 
Dimensiones Indicadores 
Nivel de conocimiento actualizado 
Activismo ideo político. sobre situación económica, política y 
social. 
Empatía Reconoce y respeta las emociones. 
Trabajo Pedagógico Dominio de contenidos pedagógicos 
Responsabilidad Laboral Asistencia y puntualidad a clases. 
Relaciones interpersonales Nivel del clima socioeducativo de aula. 
Resultados de su labor educativo Rendimiento académico. 
A nivel descriptivo "Características del modelo calidad": 
Característica de calidad Indicadores 
Integral Grado de completitud. 
Proactivo Índice de pro actividad. 
Optimizador Índice de optimización 
Democrático Nivel de democracia. 
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CAPÍTULO IV. 
DE LA METODOLOGÍA 
Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la información, se han 
desarrollado de acuerdo a las características y necesidades de cada variable. Así 
tenemos: 
4.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
En lo referente a los métodos empleados, se han priorizado los siguientes: 
4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación que se aplicó es: Descriptivo- explicativo: 
4.2.1 Descriptivo: 
Porque se busca medir las variables de estudio, para poder describirlas en los 
términos deseados. Hernández, Fernández y Baptista (2006: 1 03). 
4.2.2 Explicativo: 
Debido a que estamos interesados en establecer las causas de los fenómenos o 
sucesos que se estudian. Hernández, Fernández y Baptista. (2006: 1 08). 
4.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
El nivel de investigación es el básico porque trata de encontrar la relación existente 
entre las variables. 
4.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Los métodos empleados son los siguientes: 
4.4.1 Método general de investigación 
Cómo método general se emplea el método científico en sus niveles de análisis y 
síntesis. 
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El estudio a realizarse es de tipo no experimental buscando identificar niveles de 
correlación y significancia. 
4.4.2 Métodos específicos 
a) Métodos empíricos: Dado que permitieron determinar las características 
fundamentales del objeto de estudio como resultado de un proceso de percepción 
directa de los sujetos de investigación y del problema, los métodos empíricos que 
aplicamos fueron: 
- Método de medición directa: Este método permitió obtener información 
cuantitativa respecto de las propiedades o indicadores de las variables planteadas. 
- El método de observación científica: Mediante la percepción sensorial directa y 
programada de los entes y procesos, se pudo conocer información cualitativa de las 
variables. 
b) Métodos lógicos: Son aquellos que permiten la obtención o producción del 
conocimiento, se caracterizan por usar las funciones del pensamiento como la 
deducción, inducción, modelado, análisis y síntesis. Gómez López, Roberto 
(2003:27). 
Para la siguiente investigación se aplicó el siguiente método: 
Hipotético-deductivo.- Se aplicó este método ya que se propuso una hipótesis 
como consecuencia de las inferencias sobre el conjunto de datos empíricos 
disponibles cuya relación causa-efecto se indujo de ésta. 
4.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 
4.6.1 Población 
Nuestra población comprende a todos los docentes, y alumnos de las instituciones 
seleccionadas José Carlos Mariátegui, La Victoria, Micaela Bastidas, durante el año 
académico 2008. 
Tabla 01: Distribución poblacional de docentes y alumnos del nivel secundario de 
las instituciones educativas de la UGEL - Huancayo. 
N Institución Docentes Alumnos Total % 
1 José Carlos Mariátegui 28 90 118 42% 
2 La Victoria 15 54 69 25% 
3 Micaela Bastidas 23 70 93 33% 
TOTAL 66 214 280 100% 
Fuente: Instituciones Educativas- 2008 
4.6.2 Muestra 
El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen 
la misma posibilidad de ser elegidos. Hernández Sampieri, Roberto y otros 
(2006:241). El tamaño muestra! fue fijado con un margen de error de 0.05 y un nivel 
de confianza de 0.95% utilizando la fórmula siguiente, donde el estimado es el 
porcentaje de elección de cada elemento. 
Z 2 X p .X: q X N 
'n = ~---:-----:---
~ E2 (N- 1} + z2 X p X q 
Donde: 
n = ? 
N = Población 
Z = Nivel de Confianza (95 % ---+ 1.96) 
E= Error permitido (5%) 
p = Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
q = Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
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Cálculo de Muestra: 
(1_q6}~(0_EiO)(O . .!i0)(7.RO) 
·n = ~--:-:---:--------~---




n = 162 (valor redondeado) 
4.6.3 Tipo de muestreo 
Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo 
probabilístico, estratificado, proporcional. Estratificado, en la medida que la 
población está dividida en subgrupos, de acuerdo a la institución educativa de 
procedencia, y proporcional, dado que el tamaño de cada estrato se ha fijado 
teniendo en cuenta la población de individuos de cada Institución. 








factor de proporción 
tamaño de la muestra (162) 




4.6.4 Descripción de la muestra 
La muestra objeto de estudio en el presente trabajo de investigación presenta las 
siguientes características, las cuales se detallan en la Tabla 2. 
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Tabla 02: Distribución de la muestra docente y alumnos del nivel secundario de 
las instituciones educativas públicas de la UGEL - Huancayo, durante 
el año 2008. 
N Institución Docentes 
1 José Carlos Mariátegui 16 
2 La Victoria 9 
3 Micaela Bastidas 13 
TOTAL 38 
4. 7 TÉCN;CAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 







Que se expresa en el diseño descrito sobre calidad educativa. 
Observación sistemática: 
Que se expresa mediante la ficha de observación sistemática. 
Encuesta: 
Que se expresa a través del cuestionario correspondiente. 






Que se expresa a través de los resultados que se exponen en el marco teórico 
desarrollado. 
Interpretación de textos: 
También denominado hermenéutica y se expresa a través del marco teórico 
desarrollado, así como en el desarrollo comprensivo de los resultados estadísticos. 
Descripción: 
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Se expresa tanto en los desarrollos críticos acerca de los modelos actuales de 
búsqueda de calidad educativa como en los desarrollo acerca del modelo de calidad 
basado en la evaluación del desempeño docente. 
Estadística: 
Se expresa a través del muestreo, fórmulas, tablas estadísticas, figuras estadísticas 
e interpretaciones. 
Fichaje bibliográfico: 
Se expresa a través de la referencia citada, resúmenes e interpretaciones 
incorporados al marco teórico. 
4.8 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes y figuras para 
determinar la evaluación de las variables de estudio, tanto a nivel del desempeño 
docente (activismo ideológico, capacidades pedagógicas, empatía, relaciones 
interpersonales, resultados de su labor pedagógica), como de la calidad educativa 
(maestro, alumno, institución educativa, familia, comunidad, personalidad del 
alumno, eficiencia interna) y características del modelo calidad educativa (Integral, 
proactivo, optimizador, democrático). En las Instituciones Educativas del Nivel 
Secundario de Huancayo, en el nivel inferencia!, se ha hecho uso de la información 
obtenido en la parte descriptiva, en tanto se busca explicar las causas de los 
fenómenos observados, ya que se trata de una investigación de tipo explicativo. 
4.8.1 Nivel descriptivo 
4.8.1.1 Presentación de resultados 
De acuerdo a la metodología empleada para la descripción de los datos, a 
continuación se muestran los resultados obtenidos referentes a la variable 
dependiente (desempeño docente). 
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4.8.1.2 Desempeño docente en las instituciones educativas UGEL- Huancayo 
Luego de la aplicación delas encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información a nivel descriptivo, como a nivel inferencia! lo 
cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el 
presente trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación. 
Tabla 03: Nivel de desempeño docente en /as Instituciones Educativas de 
Huancayo 
CRITERIO 
Nivel de desempeño docente 

















Nivel de desempeño docente 
FIGURA 1. NIVEL DE DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA UGEL- HUANCAYO. 
INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el nivel de 
cumplimiento del desempeño docente en las instituciones educativas de la UGEL -
Huancayo es del 84%. Esto quiere decir, que según la percepción de los sujetos 
encuestados el nivel de desempeño docente en las Instituciones Educativas de la 
UGEL- Huancayo es satisfactorio. 
4.8.1.3 Dimensiones del desempeño docente en las instituciones educativas 
de la UGEL - Huancayo 
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Activismo ideológico 193 64% 
Capacidades pedagógicas 1267 83% 
Empatía 561 92% 
Responsabilidad laboral 669 88% 
Relaciones interpersonales 379 83% 
Resultados de su labor pedagógica 376 83% 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
FIGURA 2. DIMENSIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL-HUANCAYO 
INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que la dimensión 
empatía tiene un nivel de cumplimiento del 92 % y de acuerdo a la escala de 
calificación es excelente, la dimensión responsabilidad tiene un nivel de 
cumplimiento del 88% y de acuerdo a la escala de calificación es satisfactorio, la 
dimensión capacidades pedagógicas tiene un nivel de cumplimiento del 83% y de 
acuerdo a la escala de calificación es satisfactorio, la dimensión relaciones 
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interpersonales tiene un nivel de cumplimiento del 83% y de acuerdo a la escala de 
calificación es satisfactorio, la dimensión de resultados de su labor pedagógica 
tiene un nivel de ·cumplimiento del 83% y de acuerdo a la escala de calificación es 
satisfactorio , la dimensión activismo ideológico tiene un nivel de cumplimiento del 
64% y de acuerdo a la escala de calificación es insatisfactorio. 
4.8.1.4 Nivel de satisfacción de usuarios según características del modelo de 
calidad educativa. 
Tabla 05: Nivel de satisfacción de usuarios según características del modelo de 
calidad 
DIMENSION 
Grado de completitud 
Índice de pro actividad 
Índice de optimización 
Nivel de democracia 


































FIGURA 3. NIVEL DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS 
INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el nivel de 
satisfacción de los usuarios en las instituciones educativas de la UGEL- Huancayo, 
según el modelo de calidad emergente es de 70% considerado satisfactorio, el cual 
tiene sus fortalezas en su integridad (grado de completitud) y su carácter 
democrático (nivel de democracia), dado que alcanzan niveles de satisfacción de los 
usuarios del 80%; en cambio, los usuarios atribuyen limitaciones relativas en cuanto 
a pro actividad (índice de pro actividad), y optimización (índice de optimización), 
puesto que sólo alcanza niveles de 60% en ambos casos. 
4.8.1.5 Percepción de la calidad educativa en las instituciones educativas de 
Huancayo 
Tabla 06. Percepción de la calidad educativa en las Instituciones Educativas de la 
UGEL - Huancayo 
CRITERIO PUNTAJE NIVEL DE PERCEPCION 
Calidad educativa 
Nivel de cumplimiento 
3997 
3997 
PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LAS 










FIGURA 4. PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA UGEL-HUANCAYO 
INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el nivel de 
percepción de la calidad educativa en las instituciones educativas de la UGEL -
Huancayo es del 67%. Esto quiere decir, que según la percepción de los sujetos 
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encuestados el nivel de desempeño docente en las Instituciones Educativas de la 
UGEL- Huancayo es insatisfactorio. 
4.8.1.6 Dimensiones de la calidad educativa en las instituciones educativas de 
la UGEL - Huancayo 
Tabla 07: Dimensiones de la calidad educativa en las Instituciones Educativas de 
la UGEL - Huancayo 























Maestro ~---.-------..¡.---· 82% l 
Personalidad del alumno ··· · ·• ·· ' > ."0"l 7 % 
l 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
FIGURA 5. DIMENSIONES DE LA CALIDAD EDUCATIVA A NIVEL DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos permiten evidenciar el nivel de 
cumplimiento de las dimensiones de la calidad educativa en las instituciones 
educativas de la UGEL - H uancayo, la dimensión maestro se expresa en un 82%, 
seguido en importancia de personalidad del alumno 75%, eficiencia interna 68%, 
institución 63%, alumno 61%, comunidad 58%, familia 57%, respectivamente. 
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4.8.1. 7 Evaluación de resultados 
La evaluación desarrollada a partir de las variables de estudio incluidas para el 
análisis del modelo de calidad basado en la evaluación del desempeño docente del 
nivel secundario de las instituciones educativas de la UGEL - Huancayo, durante el 
año 2008, pueden ser comprendidas según la siguiente escala de rangos de 
calificación: 
Tabla 08: Escala de calificación para determinar la situación de las instituciones 







Fuente: Farro Custodio (2004: 109) 
Elaboración: propia 







Tabla 09: Comparación entre el nivel desempeño docente y las características del 
modelo de calidad educativa 
% SITUACION CARACTERISTICAS % SITUACION 
DESEMPEi\lO DOCENTE CUMPLI DEL MODELO DE CUMPLI 
MIENTO CALIDAD MIENTO 
1 JOSECARLOS 87% SATISFACTORIO COMPLETITUD 80% SATISFACTORI 
MARIÁTEGUI o 




82% SATISFACTORIO OPTIMIZACION 60% INSATISFACTO 
MICAELA BASTIDAS RIO 
DEMOCRACIA 80% SATISFACTORI 
o 
CALIFICACIÓN 84% SATISFACTORIO CALIFICACIÓN 70% SATISFACTORI 















CARACTERISTICAS DEL MODELO DE CALIDAD 
FIGURA 6 COMPARACIÓN ENTRE EL NIVEL DE DESEMPEÑO DOCENTE Y LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE CALIDAD 
Siendo el estudio realizado una investigación de tipo descriptivo explicativo que 
tiene como objetivo principal formular el modelo de calidad educativa basado en la 
evaluación del desempeño docente del nivel secundario de las instituciones 
educativas de la UGEL -Huancayo, de acuerdo con los resultados obtenidos al 
calificar las características del modelo de calidad educativa basado en la evaluación 
del desempeño docente del nivel secundario, según el nivel de satisfacción de 
usuarios se observa que en las instituciones educativas de la UGEL- Huancayo, el 
modelo de calidad emergente propuesto tiene sus fortalezas en su integridad (grado 
de completitud) en donde alcanza una tasa de cumplimiento del 60%, calificándose 
en una situación de satisfactorio y en su carácter democrático (nivel de democracia), 
dado que alcanzan una tasa de cumplimiento del 80%, calificándose en una 
situación de satisfactorio; asimismo, en cuanto a la pro actividad (índice de pro 
actividad) alcanza una tasa de cumplimiento de 60%, calificándose en una situación 
de insatisfactorio, del mismo modo respecto a la optimización (índice de 
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FIGURA 7. COMPARACIÓN ENTRE EL NIVEL DE DESEMPEÑO DOCENTE Y 
EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DEL ALUMNO 
La tabla y gráfica de barras muestran la comparación entre el nivel de desempeño 
docente y el desarrollo de la personalidad del alumno en las instituciones educativas 
de la UGEL- Huancayo. 
• De acuerdo con los resultados obtenidos al calificar la dimensión desarrollo 
de la personalidad del alumno con un cumplimiento del 75% con una 
situación de satisfactorio. 





EFICIENCIA INTERNA DEL 
SISTEMA 
% % 
CUMPLIMIENTO SITUACIÓN CUMPLIMIENTO SITUACIÓN 
JOSÉ CARLOS 87% SATISFACTORIO 72% SATISFACTORIO 
MARIÁTEGUI 
LA VICTORIA 81% SATISFACTORIO 73% SATISFACTORIO 
MICAElA 82% SATISFACTORIO 59% INSATISFACTORIO 
BASTIDAS 









DESEMPEÑO DOCENTE LA EFICIENCIA INTERNA DEL SISTEMA 
FIGURA 8. COMPARACIÓN ENTRE EL NIVEL DE DESEMPEÑO DOCENTE Y 
LA EFICIENCIA INTERNA 
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optimización), puesto que solo alcanza niveles de 60%, calificándose en una 
situación de insatisfactorio. Hecho que manifiesta una tasa de cumplimiento 
acumulada del 70%, calificándose las características del modelo de calidad 
educativa basado en la evaluación del desempeño docente del nivel secundario en 
una situación de satisfactorio. 
La Tabla y gráfica de barras muestran la comparación entre el nivel de 
desempeño docente y el desarrollo de la personalidad del alumno en las 
instituciones educativas de la UGEL- Huancayo. 
Tabla 10: Comparación entre el nivel de desempeño docente y el desarrollo de la 



















DESEMPEÑO DOCENTE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
DEL ALUMNO 
o/o o/o 
CUMPLIMIENTO SITUACIÓN CUMPLIMIENTO SITUACIÓN 
87% SATISFACTORIO 74% SATISFACTORIO 
81% SATISFACTORIO 74% SATISFACTORIO 
82% SATISFACTORIO 77% SATISFACTORIO 
84% SATISFACTORIO 75% SATISFACTORIO 
84% 
DESEMPEÑO DOCENTE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DEL 
ALUMNO 
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La tabla y gráfica de barras muestran la comparación entre el nivel de desempeño 
docente y la eficiencia interna en las instituciones educativas de la UGEL -
Huancayo. 
• La tabla permite evidenciar los resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
eficiencia interna en las instituciones educativas de la UGEL - Huancayo, en 
donde se evidencia una tasa de cumplimiento del 68%, calificándose en una 
situación de insatisfactorio. Hecho que es corroborado a nivel de las dimensiones 
que conforman la evaluación de la calidad educativa, situación que permite 
corroborar la hipótesis que el modelo de calidad apoyada en la evaluación del 
desempeño docente influye insuficientemente en la eficiencia interna de las 
instituciones educativas de Huancayo. 



































































DESEMPEÑO DOCENTE CALIDAD EDUCATIVA 
FIGURA 9. COMPARACIÓN ENTRE EL NIVEL DE DESEMPEÑO DOCENTE Y 
EL NIVEL DE CALIDAD EDUCATIVA 
La Tabla y gráfica de barras muestran la comparación entre el nivel de desempeño 
docente y el nivel de calidad educativa en las instituciones educativas de la UGEL-
Huancayo con un nivel de cumplimiento del 67% considerado insatisfactorio. 
• Respecto a la dimensión maestro, se observa una tasa de cumplimiento del 82%, 
calificándose en una situación de satisfactorio. 
• La dimensión alumno alcanza una tasa de cumplimiento del 61%, calificándose en 
una situación de insatisfactorio. 
• La dimensión institución educativa alcanza una tasa de cumplimiento del 63%, 
calificándose en una situación de insatisfactorio. 
• Para la dimensión familia se observa una tasa de cumplimiento del 57%, 
calificándose en una situación de insatisfactorio. 
• En cuanto a la comunidad, se observa una tasa de cumplimiento de 58%, 
calificándose en una situación de insatisfactorio. 
• Para el desarrollo de la personalidad del alumno, la tasa de cumplimiento se 
expresa en un 75%, calificándose en una situación de satisfactorio. 
Asimismo, los resultados de la eficiencia interna alcanzan una tasa de 




5.1 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
Para el siguiente estudio se elaboraron instrumentos que nos permitieron recoger la 
información y medir las variables para efectuar las explicaciones y comparaciones 
correspondientes. 
5.2 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
5.2.1 Encuesta para medir el desempeño docente 
Para medir la variable independiente (desempeño docente) se elaboró una encuesta 
dirigida a los docentes (autoevaluación), la cual presenta las siguientes 
características: 
a) Descripción: 
La prueba consta de 27 ítems, cada uno de los cuales tiene cuatro posibilidades de 
respuesta. Nada (1); poco (2); regular (3); mucho (4). Asimismo el encuestado solo 
puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. Si 
marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
b) Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la encuesta sobre el desempeño docente son: 
a. Activismo ideológico. 
b. Capacidades pedagógicas. 
c. Empatía. 
d. Responsabilidad laboral. 
e. Relaciones interpersonales. 
f. Resultados de su labor educativa. 
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Tabla 13: Tabla de especificaciones para la encuesta de Desempeño Docente 
Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 
ltems Total 
Activismo ideológico 1,2 2 7.5% 
Capacidades 3,4,5,6, 7,8,9, 1 O, 11,12 10 37% 
pedagógicas 
Empatía 13, 14, 15,16 4 14.8% 
Responsabilidad 17, 18,19,20,21 5 18.5% 
laboral 
Relaciones 22,23,24 3 11.1% 
interpersonales 
Resultados de su 25,26,27 3 11.1% 
labor educativa 
Total ítems 27 100% 
5.2.2 Encuesta para medir la calidad educativa 
Para medir la variable dependiente (calidad educativa) se elaboró una encuesta 
dirigida a los docentes, la cual presenta las siguientes características: 
a) Descripción: 
La prueba consta de 39 ítems, cada uno de los cuales tiene cuatros posibilidades de 
respuesta. Nada (1); poco (2); regular (3); mucho (4). Asimismo, el encuestado solo 
puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. Si 
marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
b) Estructura: 





c. Institución educativa. 
d.Gestión educativa y familia. 
e. Gestión educativa de la comunidad. 
f. Desarrollo de la personalidad del alumno. 
g. Eficiencia interna del sistema. 
Tabla 14: Tabla de especificaciones para la encuesta de calidad educativa. 




Alumno 9,1 O, 11, 12,13 
Institución educativa 14, 15, 16, 17, 18,19,20,21 ,22,23 
Gestión educativa y 
familia 
Gestión educativa de 
la comunidad 
Desarrollo de la 
personalidad del 
alumno 


























5.2.3 Encuesta para medir las características del modelo calidad educativa 
Para medir las características de la calidad educativa se elaboró una encuesta 
dirigida a los estudiantes, la cual presenta las siguientes características: 
a) Descripción: 
La prueba consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene tres posibilidades de 
respuesta. Poco (1 ); regular (2); mucho (3). Así mismo el encuestado solo puede 
marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. Si marca 
más de una alternativa, se invalida el ítem. 
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b) Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la encuesta sobre características del modelo de calidad 





Tabla 15: Tabla de especificaciones para la encuesta las características de calidad 






















Sabino, Carlos (1992:154) con respecto a la validez, sostiene: "Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 
siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad". 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio 
de expertos (3). A ellos se les entrega la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, 
objetivos e ítems, calidad técnica de representación y la calidad de lenguaje. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 
estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la 
información. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la TABLA 6. 
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Tabla 16: Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de experlos. 
Expertos DESEMPEÑO CALIDAD CARACTERÍSTICAS DE LA 
DOCENTE EDUCATIVA CALIDAD EDUCATIVA 
Pje % Pje % Pje % 
1. Dr. Rojas López 720 80% 720 80% 720 80% 
, Bertha 
2. Mg. Morán 720 80% 702 78% 712 79% 
Requena,Juan 
3. Mg. Hurtado 742.5 82.5% 726.3 80.7% 704.7 78.3% 
Meza, David 
PROMEDIO DE 2182.5 80.8% 2148.3 79.6% 2136.7 79.2% 
VALORACIÓN 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 
Elaboración: Propia 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, tanto a nivel de la Encuesta sobre Desempeño Docente y Calidad 
educativa. Así como características de la calidad educativa para determinar el nivel 
de validez, pueden ser comprendidos mediante la siguiente TABLA. 
Tabla 17: Dada la validez de los instrumentos por juicio de experlos, donde la 
encuesta sobre DESEMPEÑO DOCENTE obtuvo un valor de 80. 8%, la encuesta 
sobre CALIDAD EDUCA TI VA obtuvo un valor de 79. 6%, la encuesta sobre 
CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD EDUCATIVA obtuvo un valor de 79.2% 
podemos deducir que la primera encuesta tiene muy buena calidad y las siguientes 
tienen buena validez. 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91-100 Excelente 





Fuente: Cabanillas Alvarado, Guadalberto (2004:76) Tesis "Influencia de la 
enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes 
de ciencias de la Educación de la UNSCH." 
5.4 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a) Para determinar el grado de confiabilidad de las encuestas: Primero se determinó 
una muestra piloto conformada por 20 docentes. Posteriormente se aplicó ambas 
encuestas, para determinar el grado de confiabilidad. 
b) Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad de las encuestas, por EL 
MÉTODO DE DOS MITADES, el cual consiste en dividir el número de preguntas 
en dos mitades (pares o impares}, según la cantidad de cada encuesta. 
e) Posteriormente se estableció el nivel de correlación existente entre los puntajes 
obtenidos en ambas mitades. Para lo cual se utilizó el coeficiente de correlación 




-v''[n2X2- (í:X}'] [-nl:Y2 - (LY) 2] 
Donde: 
n = Cantidad de entrevistados de la muestra piloto. 
X = Puntaje obtenido en las preguntas pares. 
Y = Puntaje obtenido en las preguntas impares. 
d) Finalmente se hace el ajuste a través del coeficiente de Spearman- Brow lo cual 




r!l = Confiabilidad estimada para la encuesta completa: 
r zy = Correlación de Pearson entre las dos mitades (r). 











Los valores encontrados después de la aplicación de las encuestas a los 
grupos pilotos, tanto a nivel de DESEMPEÑO DOCENTE como de CALIDAD 
EDUCATIVA y CARACTERISTICA DE LA CALIDAD EDUCATIVA, para determinar 
el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante la siguiente TABLA. 
Tabla 19: Valores de los niveles de confiabilidad. 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
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Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la 
investigación científica. Edit. Mac Graw Hill. México. Cuarta edic. Pág. 438-439. 
Dado que en la aplicación de la encuesta sobre desempeño docente se 
obtuvo el valor de O. 93, en la aplicación de la encuesta sobre calidad educativa se 
obtuvo el valor de 0.95 y en la encuesta sobre características de la calidad 
educativa se obtuvo el valor de 0.88, podemos deducir que dichas encuestas tienen 
una excelente confiabilidad. 
5.2 DISCUSIÓN DE RESUL TACOS 
En el trabajo de campo se han verificado de manera precisa los objetivos 
planteados en nuestro trabajo de investigación, cuyo propósito fue establecer la 
influencia del modelo de calidad en la evaluación en el desempeño docente del nivel 
secundario de las instituciones educativas de la UGEL- Huancayo en el año 2008. 
Los resultados de la evaluación de las características del modelo de calidad 
aplicado en las instituciones educativas de la UGEL - Huancayo, demuestra una 
tasa de cumplimiento acumulada del 70%, calificándose en una situación de 
satisfactorio y los resultados de la evaluación del nivel de desempeño docente en 
las instituciones educativas de la UGEL - Huancayo se expresan en un 84%, 
calificándose en una situación de satisfactorio. 
Los resultados obtenidos nos permiten validar la hipótesis planteada, que el 
modelo de calidad educativa influye positivamente en la evaluación del desempeño 
docente. Por lo tanto si apoyamos el desempeño docente podemos mejorar la 
calidad educativa en las instituciones educativas de la UGEL Huancayo aspecto que 
se refleja en lo mencionado en la Declaración mundial sobre Educación para Todos 
de 1990 en Jomtiem, Tailandia, en el cuál se establece la importancia de los 
procesos y medios que el sistema brinda a los estudiantes para el desarrollo de la 
calidad educativa, centrada en mejorar el aprendizaje de los alumnos e incrementar 
la efectividad de la práctica docente. 
De acuerdo con los resultados obtenidos al calificar la dimensión desarrollo de la 
personalidad del alumno con un cumplimiento del 75% y una situación de 
satisfactorio. Hecho que nos permite evidenciar la hipótesis el modelo de calidad 
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apoyada en la evaluación del desempeño docente influye significativamente en el 
desarrollo de la personalidad del alumno, como se afirma en la declaración de la 
UNESCO en el que se afirma que Jos procesos educativos de calidad requieren 
docentes bien formados, capaces de usar métodos de enseñanza y aprendizaje 
centrados en el estudiante, y aproximaciones que desarrollan las habilidades para la 
vida. Como resultado, hay que reconsiderar la expresión "centrados en el 
estudiante" Cómo se transmite el conocimiento, las habilidades y Jos valores, es 
parte importante del currículum al igual que el qué se aprende sobre ellos, porque 
de hecho, el proceso es parte de Jo que se aprende. Dentro del entorno de 
aprendizaje, los estudiantes deben poder expresar sus puntos de vista, 
pensamientos e ideas, participar con plenitud, asociar libremente y sentirse 
cómodos con quiénes es, con el Jugar de donde vienen, con su sexo y con las cosas 
en las que creen. Necesitan que se les otorgue dignidad. Si estos procesos 
facilitadores no existen, los estudiantes no desarrollarán la autoestima esencial para 
poder tomar decisiones a lo largo de toda la vida. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto a la dimensión eficiencia interna 
en las instituciones educativas de la UGEL- Huancayo, en donde se evidencia una 
tasa de cumplimiento del 68%, calificándose en una situación de insatisfactorio. 
Situación que permite corroborar la hipótesis que el modelo de calidad apoyada en 
la evaluación del desempeño docente influye insuficientemente en la eficiencia 
interna de las instituciones educativas de Huancayo. Como se afirma la eficiencia 
interna tiene un punto de partida que es aumentar el nivel de conciencia entre los 
directivos, administradores, docentes y estudiantes y garantizar que existan 
mecanismos para poner en práctica, buenas políticas que permita el control y la 
mejora continua de los procesos dentro de la institución educativa. Esta dimensión 
tiene que seguir fortaleciéndose en las instituciones educativas de la UGEL 
Huancayo. 
De acuerdo a los resultados entre el nivel de desempeño docente y el nivel de 
calidad educativa en las instituciones educativas de la UGEL - Huancayo con un 
nivel de cumplimiento del 67% considerado insatisfactorio, corroborando la hipótesis 
de que el modelo de calidad apoyada en la evaluación del desempeño docente 
influye insuficientemente en la calidad educativa de Huancayo. De acuerdo a lo 
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expuesto por Aguerrondo en el documento de la Organización de los Estados 
Iberoamericanos la calidad educativa es una variable multidimensional y que 
requiere de sistematizar los procesos, controlarlos para el logro de los objetivos 
institucionales. Variable que las instituciones educativas de la UGEL Huancayo 
seguirán analizando e incorporando en la cultura institucional. 
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Conclusiones 
El desarrollo de la presente tesis, en base a la presentación de los datos y 
análisis estadísticos, nos permite alcanzar las siguientes conclusiones: 
Primero: Los resultados estadísticos para la hipótesis general permiten deducir 
que existe una influencia positiva del modelo de calidad educativa en la 
evaluación del desempeño docente, expresado en el resultados del 70% 
satisfactorio y el 84% del desempeño docente calificándose de satisfactorio en 
las instituciones educativas del nivel secundario de la UGEL Huancayo. 
Segundo: Los resultados estadísticos para la hipótesis específica 1; permite 
deducir que el modelo de calidad apoyada en la evaluación docente influye 
significativamente en el desarrollo de la personalidad del alumno, expresado en 
el resultado del 75% considerado satisfactorio en las instituciones educativas 
del nivel secundario de la UGEL Huancayo. 
Tercero: Los resultados estadísticos para la hipótesis específica 2; permite 
deducir que el modelo de calidad apoyada en la evaluación del desempeño 
docente influye insuficientemente en la eficiencia interna, expresado en el 
resultado del 68% considerado insatisfactorio en las instituciones educativas 
del nivel secundario de la UGEL Huancayo. 
Cuarto: Los resultados estadísticos para la hipótesis específica 3; permite 
deducir que el modelo de calidad apoyada en la evaluación del desempeño 
docente influye insuficientemente en la calidad educativa, expresado en el 
resultado del 67% considerado insatisfactorio en las instituciones educativas del 
nivel secundario de la UGEL Huancayo. 
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Recomendaciones 
Primero: Sería necesario utilizar otros diseños de investigación con el fin de 
profundizar el estudio de los modelos de calidad basada en la evaluación del 
desempeño docente en las instituciones educativas de la UGEL - Huancayo. 
Segundo: Resulta necesario que los investigadores nacionales especializados en 
materia educativa diseñen, experimenten y validen modelos de calidad educativa 
adaptadas y emergentes de nuestras propias condiciones educativas reales. 
Tercero: Se recomienda investigar empleando diseños longitudinales, tanto la 
eficacia de los modelos educativos propuestos como la evaluación del desempeño 
docente, en condiciones concretas de la realidad educativa. 
Cuarto: Los resultados de las investigaciones educativas de este carácter deben 
alcanzar la mayor difusión posible, dado que son muy escasas, tanto a nivel de 
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ENCUESTA PARA DETERMINAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LAS 
INSTITUCIONES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA UGEL- HUANCAYO. 
Estimado docente: Estamos realizando una encuesta de opinión sobre la 
realidad educativa que vives aquí con el propósito de mejorarla, por lo que te 
pedimos resolver con la mayor sinceridad posible, lo siguiente: 
1 2 3 4 
DEL MAESTRO 
Nada Poco Regular Mucho 
1. Tiene dominio de los conocimientos que 
debe impartir. 
2. Contribuye a un adecuado clima de 
trabajo. 
3. Tiene adecuadas expectativas respecto 
al desarrollo de la personalidad de los 
alumnos. 
4. Tiene implicancia personal en la gestión 
educativa de la Escuela. 
5. Usa métodos activos de enseñanza. 
6. Tiene información actualizada sobre el 
estado d aprendizaje de sus alumnos. 
7. Realiza adecuadamente la distribución 
del tiempo de la clase. 
8. Tiene estabilidad en su escuela y en sus 
funciones. 
DEL ALUMNO 
9. Tiene un rendimiento aceptable 
10. Su estado nutricional y su salud en 
general es buena 
11. Tiene repitencia 
12. Cumple con sus principales deberes. 
13. Tiene implicancia personal en las 
actividades de la escuela. 
DE LA INSTITUCION ESCOLAR 
14. Existe estabilidad en la dirección. 
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15. Existe ausentismo laboral. 
16. Existe condiciones materiales de la 
escuela. 
17. Existe condiciones de trabajo de los 
Maestros. 
18. Existe una adecuada organización 
escolar. 
19. Existe relación entre el alumno y el 
profesor. 
20. Existe un número adecuado de 
alumnos por aula. 
21. Existe un sistema de incentivos para el 
personal. 
22. Encuentras estilo de dirección. 
23. Existe un costo real por alumno. 
GESTIÓN EDUCATIVA Y DE FAMILIA 
24. Existe comunicación entre los 
miembros de la familia 
25. La familia guía, apoya y estimula a sus 
hijos. 
26. Existe aspiraciones o expectativas de 
los padres hacia sus hijos. 
27. Existe bienes y recursos culturales en 
el hogar. 
GESTION EDUCATIVA DE LA 
COMUNIDAD 
28. Participa la comunidad en el diseño y 
ejecución del Curriculum. 
29. Existe expectativas de la comunidad 
respecto a los resultados de su escuela. 
30. Apoyan a la gestión educativa de la 
escuela. 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
DEL ALUMNO 
31. Logra los objetivos académicos. 
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32. Conoce las principales áreas de 
aprendizaje. 
33. Diferencia sus habilidades intelectuales 
por grados. 
34. Tiene autoestima y afirmación. 
EFICIENCIA INTERNA DEL SISTEMA 
35. Se logra la escolarización. 
36. Existe un porcentaje de alumnos con 
retraso escolar. 
37. Existe estudiantes que abandonan el 
colegio 
38. Realiza planes para mejorar los 
resultados obtenidos. 




AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
Estimado docente: Estamos realizando una encuesta de opinión sobre la realidad 
educativa que vives aquí con el propósito de mejorarla, por lo que te pedimos 
resolver con la mayor sinceridad posible, lo siguiente: 
1 2 3 4 
DIMENSIONES 
Nada Poco Regular Mucho 
Activismo Ideológico 
1. Tiene un conocimiento 
actualizado del curso que 
imparte. 
2. Desarrolla proyectos de 
investigación. 
Capacidades Pedagógicas 
3. Elabora creativa mente los 
documentos de planificación. 
4. Define claramente los 
aprendizajes esperados y los 
comunica. 
5. Desarrolla estrategias 
pedagógicas en actividades de 
aprendizaje que promuevan el 
pensamiento crítico, reflexivo y 
creativo. 
6. Presenta los contenidos del 
curso en forma clara y ordenada. 
7. Utiliza recursos tecnológicos/ 
materiales educativos accesibles 
en el tiempo requerido. 
8. Promueve la participación 
activa de los alumnos en clase. 
9. Utiliza diversos métodos y 
técnicas que permiten evaluar en 
forma diferenciada los 
aprendizajes 
10. Evalúa los aprendizajes y 
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sistematiza los resultados 
obtenidos en las evaluaciones. 
11. Atiende las necesidades de 
los estudiantes 
12. Asigna tareas y trabajos 
congruentes con el tema 
desarrollado en clase. 
Empatía 
13.Resuelve conflictos en diálogo 
con los estudiantes respetando el 
reglamento interno del colegio 
14. Actúa y toma decisiones 
respetando los derechos 
humanos y el principio del bien 
superior del niño y el 
adolescente. 
15. Ayuda a que los estudiantes 
se sientan valorados. 
16.Escucha con atención y 
compromiso 
Responsabilidad Laboral 
17.Asiste con responsabilidad y 
puntualidad al trabajo pedagógico 
en el aula y las actividades 
convocadas por la l. E. 
18. Actúa de acuerdo con las 
normas y políticas nacionales, 
regionales y de la Institución 
Educativa. 
19. Presenta oportunamente sus 
documentos de planificación 
curricular 
20. Se capacita 
permanentemente. 
21. Devuelve con prontitud los 
exámenes, tareas y trabajos. 
Relaciones lnterpersonales 
22. Se comunica con los distintos 
integrantes de la comunidad 
lOS 
educativa de manera efectiva 
23. Respeta las opiniones que 
difieran de las propias. 
24. Trabaja en equipo con los 
demás miembros de su área. 
Resultados de su labor 
educativa 
25. Realiza un proceso continuo 
y permanente de mejoramiento 
personal a partir de los 
resultados de los estudiantes 
26. Comunica a los estudiantes 
sus logros y dificultades. 
27. Realiza actividades que 
permitan superar las dificultades 




CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 
Estimado alumno (a): estamos realizando una encuesta de opinión sobre la 
realidad educativa que vives aquí con el propósito de mejorarla, por lo que te 
pedimos resolver con la mayor sinceridad posible, lo siguiente: 
1. Los docentes tienen vocación de maestro: ayuda a sus estudiantes a crecer 
personal y profesionalmente. 
a) Poco ( ) b) Regular ( ) e) Mucho ( ) 
2. Los docentes son guías a seguir en cuanto comportamiento como profesor, como 
profesional y como ciudadano. 
a) Poco ( ) b) Regular ( ) e) Mucho ( ) 
3. Los docentes cumplen con las normas que establece la Institución Educativa. 
a) Poco ( ) b) Regular ( ) e) Mucho ( ) 
4. Los docentes ayudan significativamente a sus estudiantes a alcanzar los logros 
de su grado. 
a) Poco ( ) b) Regular ( ) e) Mucho ( ) 
5. Estás en general satisfecho con el trabajo de los docentes. 
a) Poco ( ) b) Regular ( ) e) Mucho ( ) 
6. Los docentes mantienen comunicación con los padres de familia. 
a) Poco ( ) b) Regular ( ) e) Mucho ( ) 
7. Los docentes ayudan a los estudiantes con dificultades 
a) Poco ( ) b) Regular ( ) e) Mucho ( ) 
8. Los docentes tienen una actitud positiva frente a las dificultades que se 
presentan. 
a) Poco ( ) b) Regular ( ) e) Mucho ( ) 
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9. Los docentes manifiestan sus opiniones de manera asertiva. 
a) Poco ( ) b) Regular ( ) e) Mucho ( ) 
1 O. Los docentes se preocupan por obtener participaciones destacadas. 
a) Poco ( ) b) Regular ( ) e) Mucho ( ) 
11. Los docentes son profesionales que dominan su área, se mantienen 
· actualizados. 
a) Poco ( ) b) Regular ( ) e) Mucho ( ) 
12. Los docentes preparan bien sus clases y hacen de ella una actividad estimulante 
y productiva. 
a) Poco ( ) b) Regular ( ) e) Mucho ( ) 
13. Los docentes logran que los estudiantes se interesen por el curso empleando 
estrategias apropiadas. 
a) Poco ( ) b) Regular ( ) e) Mucho ( ) 
14. Los docentes contribuyen con el crecimiento de su área, del colegio y de la 
comunidad. 
a) Poco ( ) b) Regular ( ) e) Mucho ( ) 
15. Los docentes evalúan a tiempo, con justicia y de acuerdo a los logros y 
contenidos del grado, estimulando el mejoramiento del aprendizaje. 
a) Poco ( ) b) Regular ( ) e) Mucho ( ) 
16. Los docentes permiten que los estudiantes expresen sus ideas. 
a) Poco ( ) b) Regular ( ) e) Mucho ( ) 
17. Los docentes resuelven conflictos que surgen en el aula. _ 
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a) Poco ( ) b) Regular { ) e) Mucho { ) 
18. Los docentes promueven la participación y colaboración entre los estudiantes en 
las actividades de la Institución Educativa. 
a) Poco { ) b) Regular { ) e) Mucho { ) 
19. Los docentes propician el trabajo de todos los estudiantes. 
a) Poco ( ) b) Regular ( ) e) Mucho { ) 
20. Los docentes generan un buen ambiente en la clase y en el Colegio. 
a) Poco ( ) b) Regular { ) e) Mucho { ) 
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